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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado: “Conciencia fonológica y aprendizaje de 
la lectura inicial en alumnos del primer grado de tres instituciones educativas de Lima 
Metropolitana – Perú, 2016” tiene la finalidad determinar la relación que existe entre 
la conciencia fonológica (segmentación silábica, supresión silábica, detección de 
rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas y contar fonemas); y el 
aprendizaje de la lectura inicial (comprensión auditiva, comprensión visual y 
discriminación visual), en alumnos del primer grado de educación primaria de la 
I.E.P. “Benjamín Barton” del Distrito del Rímac, I.E.P. “Jack Goldfarb” del Distrito de 
Comas y I.E.P. “David Wilkerson” del Distrito de San Martin de Porres de Lima 
Metropolitana. 
Al poner a su consideración este trabajo cumplo con lo exigido por las normas 
y reglamentos de la Universidad y la SUNEDU para optar el grado de Maestra en 
Problemas de Aprendizaje. 
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de la educación 
primaria, y surge de la necesidad de conocer cómo se da la relación entre la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer 
grado de tres instituciones educativas de Lima Metropolitana – Perú, 2016. 
La investigación consta de ocho capítulos, estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial siguiendo el esquema de la tesis, determinado por la 
Universidad Cesar Vallejo en su reglamento: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias y Capítulo VIII: Anexos. 
Espero Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de educación primaria de las Instituciones Educativas 
Privadas “Benjamín Barton” (Rímac), “David Wilkerson” (San Martín de Porres) y 
“Jack Goldfarb” (Comas) de Lima Metropolitana. Se realizó una investigación de tipo 
básica, no experimental, con una población de 77 alumnos, la muestra es censal. 
Para la variable conciencia fonológica se utilizó el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) de Pedro Gómez, José Valero, Rosario Buades y Antonio 
Pérez (Madrid, 1995), adaptado por Noemí Panca (Lima, 2000); y para la variable 
aprendizaje de la lectura inicial se utilizó la Prueba de Lectura - Nivel 1 de María 
Victoria de la Cruz (Madrid, 2002), adaptada por Zoila Lara (Lima, 2003) y Ruth 
Delgado (Lima, 2012). El Software IBM SPSS Statistics 24.0, fue utilizado para el 
análisis estadístico usando tablas de distribución de frecuencia, media, desviación 
estándar y figuras; la distribución de la muestra se determinó usando la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov; y el procedimiento estadistico para la prueba de hipotesis se 
basa en el coeficiente de correlación de Spearman. De los resultados obtenidos se 
comprobó que existe evidencia estadística de una correlación directa entre la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer año 
de educación primaria, es decir, a un mayor desarrollo de la estructura fonológica, 
hay mayor habilidad en el aprendizaje de la lectura inicial. 
 














 The present research aimed to determine the relationship between 
phonological awareness and initial reading learning in first grade students of Private 
Educational Institutions "Benjamin Barton" (Rimac), "David Wilkerson" (San Martin de 
Porres) and "Jack Goldfarb" (Comas) of Metropolitan Lima. A basic research was 
carried out, not experimental, with a population of 77 students, the sample is census. 
For the phonological awareness variable, the Metalinguistic Skills Test (THM) was 
used by Pedro Gómez, José Valero, Rosario Buades and Antonio Pérez (Madrid, 
1995), adapted by Noemi Panca (Lima, 2000); and for the learning variable of the 
initial reading, the Reading Test - Level 1 of Maria Victoria de la Cruz (Madrid, 2002) 
was used, adapted by Zoila Lara (Lima, 2003) and Ruth Delgado (Lima, 2012). The 
IBM SPSS Statistics 24.0 Software was used for statistical analysis using frequency 
distribution tables, mean, standard deviation and figures; the sample distribution was 
determined using the Kolmogorov-Smirnov test; and the statistical procedure for the 
hypothesis test is based on the Spearman correlation coefficient. From the results 
obtained it was verified that there is statistical evidence of a direct correlation 
between the phonological awareness and the initial reading learning in first year 
students of primary education, that is to say, to a greater development of the 
phonological structure, there is greater ability in learning the initial reading. 
 























































Defior (1990), en su tesis titulada “Influencia de la codificación fonológica en 
el aprendizaje de la lectura”, para optar el Grado de Doctor en Psicología, en la 
Universidad de Granada, España; se realizó una investigación con el objetivo de 
comprobar si el entrenamiento durante seis meses en determinadas tareas tenía un 
efecto diferencial y específico con el aprendizaje de la lectoescritura, contrastar el 
efecto del entrenamiento en habilidades fonológicas con otros posibles 
entrenamientos; y comprobar si existía una interacción entre ambos factores. La 
metodología empleada fue experimental. La muestra reunió 92 niños, del primer año 
de escolaridad, asignados aleatoriamente a grupos igualados en edad, sexo, 
inteligencia y en capacidad para discriminar los sonidos iniciales y finales de las 
palabras. Todos los niños partieron del nivel 0 en lectoescritura. Se hizo uso de la 
Prueba de Clasificación de Sonidos, Test de Vocabulario construido a partir de la 
subprueba Asociación Viso-Auditiva de la Prueba Exploración del Nivel Lingüístico en 
edad escolar de Nieto (1984), y para medir la inteligencia general, se seleccionó la 
Prueba de Matrices Progresivas de Raven (1977). Los resultados en la Prueba de 
Clasificación de Sonidos, determina que la detección de los sonidos iniciales es más 
difícil que la detección de sonidos finales; muestra que las tareas con rima son más 
fáciles que aquellas con aliteración; la Prueba de Vocabulario resulto muy fácil para 
la generalidad de los niños; la Prueba de Inteligencia correlaciona de manera 
significativa con la de Vocabulario y la de Clasificación de Sonidos (p≤0.05); y 
finalmente la estimación del Nivel de Lectura Inicial por los profesores correlaciona 
significativamente (p≤0.05) con las habilidades de clasificación de sonidos. Los 
resultados de los estudios con entrenamiento prueban la existencia de una relación 
causal, reforzada con el uso de materiales concretos en la ejecución de las tareas de 
análisis fonológico. Concluye que el aspecto comunicativo es universal a todas las 






Alvarado (1997), en su tesis titulada “Conciencia fonológica y escritura en 
niños preescolares: La posibilidad de omitir el primer segmento” para optar el Grado 
de Maestro en Psicología Educativa, en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
México; se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el tipo de respuestas 
que dan los niños al tratar de omitir el primer fonema de una palabra y el nivel de 
escritura que presentan. La metodología empleada fue una entrevista a 28 niños de 3 
a 5 años de edad individualmente en una sesión de 25 minutos. La tarea central del 
estudio fue la omisión de fonemas iniciales de una serie de palabras, presentada en 
dos modalidades: en la primera se presentaban los ítems de manera oral; y en la 
segunda los ítems fueron presentados de manera oral y acompañados por la forma 
escrita de las palabras. Dentro de esta modalidad, se les enseñaba a los niños la 
palabra escrita, aclarando qué decía cada palabra. Para las dos modalidades se 
emplearon 19 sustantivos comunes que presentaban la siguiente estructura silábica: 
CV-CV (seis palabras como palo), CV-CVC (tres palabras como sillón), CCV-CV (tres 
palabras como brazo), CVC (dos palabras como pan), V-CV-CV (dos palabras como 
amigo), y V-CV (tres palabras como uva). El resultado de este trabajo radica en 
mostrar que el desempeño de los niños en la tarea de omisión del primer fonema 
resulta ser mucho mejor cuando la tarea es acompañada por un soporte escrito. 
Concluye que aunque contamos con niños con amplia información sobre el valor de 
las letras, sus respuestas se ven condicionadas por sus concepciones sobre el 
sistema de escritura más que de la información que poseen de las letras. 
 
Quinteros (1997), en su tesis titulada “El uso y función de las letras en el 
período pre-alfabético” para optar el Grado de Maestro en Investigación Educativa, 
en el Instituto Politécnico Nacional, México; se realizó con el objetivo de plantear 
nuevas preguntas sobre el pasaje de una concepción silábica del sistema de 
escritura a una concepción alfabética. La metodología empleada fue exploratoria en 
dos sentidos: búsqueda de una forma de estudiar el pasaje del silábico al alfabético y 
la descripción de este mismo pasaje. La importancia del trabajo no está en los datos 






cuales se estudia el proceso de construcción de palabras escritas), sino en el modo 
de analizar esos datos, es decir en el análisis de los sistemas de ideas que los niños 
construyen al tratar de comprender la naturaleza del sistema de escritura entendido 
como un conocimiento de carácter social. El resultado observado, es que los niños 
cuentan con formas alternativas de representar la sílaba oral durante el desarrollo del 
período silábico, según el contexto o problemas con los que se enfrentan; los niños 
pueden centrarse en los aspectos consonánticos y vocálicos de la sílaba oral sin 
descentrarse de la misma como una unidad; el problema que tienen no resulta de 
una falta de comprensión, sino de construcción, por no poder “coordinar” una forma 
de operar a nivel gráfico y a nivel sonoro, una forma de conservar las semejanzas y 
diferencias a nivel de las partes y a nivel del todo. Concluye que no hay ninguna 
escritura que logre ser estrictamente alfabética, no hay sistemas alfabéticos puros. 
 
Lujan (2008), en su tesis titulada “Conciencia fonológica y reversibilidad de 
pensamiento” para optar la Licenciatura en Fonoaudiología, en la Universidad 
Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), Mar del Plata, 
Argentina; se realizó con un doble objetivo: por un lado, echar luz sobre las 
discrepancias entre distintos autores sobre la conciencia fonológica y las actividades 
que implica y por otro lado, determinar los requerimientos a nivel cognitivo que los 
niños deben poseer para alcanzarla. La metodología empleada fue de tipo 
transversal y correlacional; participaron 72 niños de 1º año de escolarización primaria 
(EPB), todos los niños fueron evaluados en distintas habilidades fonológicas a nivel 
fonémico (reconocimiento de fonemas, identificación de similitud de fonemas y 
sustitución de fonemas) utilizando palabras bisílabas y seudo palabras monosílabas, 
los instrumentos usados para esta investigación: Pruebas de Diagnóstico Operatorio 
de Conte Mac Donell (clasificación y seriación), Prueba de Lenguaje Oral de 
Margarita Nieto Herrera y Niveles de Conceptualización de la Escritura de Emilia 
Ferreiro. Según los resultados obtenidos, las tareas de reconocimiento e 
identificación de fonemas no necesitan de operaciones mentales o cierto nivel 






fonémica. Por el contrario, la tarea de sustitución de fonemas no pudo ser resuelta 
sin poseer reversibilidad de pensamiento, dado que todos los niños que alcanzaron 
el 100% de éxito en esta prueba poseían este nivel de pensamiento, y por lo tanto 
encuadra en la definición de conciencia fonológica; en este caso a nivel fonémico. 
Concluye que todos los niños que resolvieron la prueba íntegramente, se 
encontraban en un nivel de conceptualización de la escritura de hipótesis alfabética 
de 3º, lo cual indica que también es necesario un cierto dominio del código alfabético. 
 
Pighín (2011), en su tesis titulada “El desarrollo evolutivo de las habilidades 
fonológicas en niños de 1ro a 3er año de Educación Primaria (EP) en la Provincia de 
Buenos Aires”, para optar el Grado de Maestro en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje, en el Programa de Estudios de Cooperación e Integración Regional de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), Universidad 
Autónoma de Madrid, Buenos Aires, Argentina; se realizó con el objetivo de explorar 
las habilidades de procesamiento fonológico en niños y caracterizar el desarrollo y 
evolución de la conciencia fonológica a lo largo del 1er ciclo de EP. La metodología 
empleada fue de carácter descriptivo, en tres muestras de 67 niños sin dificultades 
de aprendizaje o patologías declaradas, elegidas al azar, pertenecientes a un sector 
social medio; se utilizó un instrumento de evaluación de la conciencia fonológica 
ampliado y modificado a partir de los diseños de Silvia Defior (1996). Entre los 
resultados, la muestra de 1er año, logra resolver una media de 25/72 ítems (36%); la 
de 2do año, 52/72 ítems (73%); y la de 3er año, 59/72 ítems (82%); en este grupo se 
observa un incremento de la competencia para la resolución de estas tareas, aunque 
menos significativo que entre 1er y 2do año. Concluye que a partir de la aplicación 
del protocolo de conciencia fonológica a las tres muestras de 1ro, 2do y 3er año de 
Educación Primaria (EP), y del análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 
obtenidos, es posible observar una clara tendencia evolutiva en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas implicadas en la conciencia fonológica como habilidad 
metalingüística imprescindible para el acceso exitoso a la lectoescritura y a su vez, 








Dioses et al. (2002), en su trabajo de investigación titulada “Las habilidades 
metalingüísticas y el rendimiento lector en dos grupos de alumnos de condición 
socioeconómica baja que cursan el 1er. grado de primaria en colegios públicos y 
privados de San Juan de Lurigancho”, publicado en la Revista de Investigación en 
Psicología, Vol. 5, No.1, Julio 2002; realizado con el objetivo de establecer si existen 
diferencias significativas en las habilidades metalingüísticas y el rendimiento lector de 
alumnos de primer grado considerando condición socioeconómica, procedencia y 
sexo. La metodología empleada fue un estudio descriptivo con diseño comparativo, 
en una muestra de 200 alumnos entre 6 y 7 años de edad que cursan el 1er. grado 
de primaria. El primer grupo se caracterizaba por residir en asentamientos humanos, 
casas semiconstruidas, no contar con servicios básicos y ser hijos de padres que 
trabajan como eventuales; el segundo grupo se caracterizaba por radicar en zona 
urbana, habitar en casas de material noble que cuentan con servicios básicos y ser 
hijos de padres que laboran como empleados o pequeños comerciantes. Se 
utilizaron como instrumentos el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM), y el Test 
de Análisis de la Lectoescritura (TALE). Los resultados dan a conocer que los 
alumnos muestran diferencias significativas en sus habilidades metalingüísticas y 
rendimiento lector, siendo favorables a los alumnos del colegio privado que 
obtuvieron un rendimiento significativo en la habilidad para la segmentación de una 
palabra en sus sílabas componentes y en la habilidad para identificar y unir fonemas 
destinadas a formar palabras. Las niñas rindieron mejor en las habilidades para unir 
y contar fonemas. En rendimiento lector, se encontró que los alumnos procedentes 
del colegio particular mostraban diferencias significativas favorables en la lectura de 
letras, sílabas, palabras y lectura de textos en relación a los alumnos del colegio 
público. Concluye que en rendimiento lector, los alumnos procedentes del colegio 
privado superaron a los alumnos del colegio público, haciéndolo con mayor fluidez y 
menor número de errores; y en la lectura de textos, superando en entonación, 






Lara (2003), en su tesis titulada “Discriminación auditiva, percepción visual y 
el nivel de logro en la lectura inicial en alumnos del primer grado de primaria de 
instituciones educativas de las zonas urbano-marginal del callao”, para optar el 
Grado de Maestro en Problemas de Aprendizaje, en la Universidad Nacional de 
Educación (UNE) Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú, se realizó con el objetivo de 
determinar las características del desarrollo de la percepción visual y establecer la 
relación que existe entre la discriminación auditiva y la discriminación visual, con el 
nivel de logro en la lectura inicial, en alumnos del primer grado de primaria de las 
Instituciones Educativas N° 5009, N° 5004, N° 5016 y N° 5013 del Callao de turnos 
mañana y tarde. La metodología empleada fue de tipo no experimental y diseño 
correlacional. La muestra estuvo integrada por 100 alumnos (54 varones y 46 
mujeres) entre 6 y 7 años. Aplico el Test de Discriminación Auditiva de Wepman, 
(1973), adaptada por Condemarín, Galdone, Medina (1973); el Test de Frosting - 
Evaluación de la Percepción Visual y la Prueba de lectura Nivel 1 de De la Cruz. Esta 
prueba se adaptó, sufrió mínimos cambios para su aplicación. Los resultados 
demuestran que existe relación directa y significativa entre la percepción visual, la 
discriminación auditiva y el nivel de logro de lectura en los alumnos del primer grado 
de educación primaria de las instituciones educativas de las zonas urbano 
marginales del Callao. Concluye que la visión y la audición están comprometidas en 
el acto lector, los defectos visuales y las hipoacusias dificultan el aprendizaje de la 
lectura (Citado por Delgado, 2012, p. 11). 
 
Balarezo (2007), en su tesis titulada “Nivel de Conciencia Fonológica en los 
niños y niñas de primer grado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del 
distrito de Pueblo Libre”, para optar el Grado de Maestro en Educación, en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Perú; se realizó con el 
objetivo de determinar si existen diferencias significativas en el Nivel de Conciencia 
Fonológica en los niños y niñas de primer grado. La metodología empleada fue un 
estudio descriptivo – comparativo. La muestra fue elegida a partir del Muestreo 






cuyas edades fluctúan entre 5, 6 y 7 años. El instrumento utilizado fue el Test de 
Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995), para 
medir la variable del Nivel de Conciencia Fonológica. Los resultados han permitido 
establecer que el nivel de Conciencia Fonológica de los niños y niñas de 
Instituciones Educativas Privadas el 63,4% logran el nivel sobresaliente y el 34,2% 
logran el nivel satisfactorio, el nivel de Conciencia Fonológica en Instituciones 
Educativas Públicas, el 53,1% de alumnos se ubica en el nivel satisfactorio, 26,9% 
en el nivel sobresaliente, 17,7% en el regular y 2,3% en el deficiente. A nivel 
inferencial, la prueba Chi Cuadrado nos indica que los resultados de la muestra son 
significativos estadísticamente (p>0.05). Concluye que existen diferencias 
significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de 
instituciones Educativas Públicas y Privadas, ubicándose en un nivel sobresaliente 
en Conciencia Fonológica; muestran mejores resultados en los niveles relacionados 
con la sílaba y la rima y un menor rendimiento en los niveles del fonema. El 
desarrollo de la Conciencia Fonológica se ve estimulado por la intervención de los 
padres y de los profesores en la escuela. 
 
Correa (2007), en su tesis titulada “Conciencia fonológica y percepción visual 
en la lectura inicial de niños del Primer Grado de Primaria”, para optar la Licenciatura 
en Psicología, en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Perú; se 
realizó con el objetivo de determinar la relación de la conciencia fonológica y la 
percepción visual en la lectura inicial. La metodología empleada fue de tipo 
descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 197 estudiantes de 1º 
grado de primaria de un colegio de estrato socioeconómico bajo de Lima. Utilizó 
como instrumento el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, 
Buades y Pérez (1995), adaptado en el Perú por Panca (2000), el Reversal test de 
Edfelt (1988), la Prueba de Comprensión de Lectura Inicial y la prueba de un minuto, 
elaboradas por Cecilia Thorne (1991). Entre los resultados más resaltantes se tiene 
que el 56.35% de la población evaluada poseen un nivel deficiente y bajo en 






debajo de los puntajes esperados. En cuanto al desempeñó lector, el 51.27% de los 
niños aun requieren mucho tiempo para lograr una lectura fluida, mientras que en 
comprensión de lectura, el 91.37% alcanza niveles de comprensión literal a pesar de 
haberse aplicado la prueba en el mes de diciembre. Se encontró una relación 
significativa entre la conciencia fonológica y la percepción visual con la 
decodificación y la comprensión lectora, siendo esta asociación mayor para la 
conciencia fonológica. No se encontraron diferencias según sexo en ninguna de las 
pruebas aplicadas ni al interior de los subtests de éstas. Concluye que el rendimiento 
de los niños en lectura aún no es inferencial, en su mayoría sólo llegan a alcanzar un 
nivel de comprensión literal; la conciencia fonológica y la percepción visual influyen 
positivamente en el rendimiento lector, tanto en rapidez como en comprensión, y 
posee una mayor relación con la rapidez y la comprensión de lectura que la 
percepción visual. 
 
 De la Cruz (2010), en su tesis titulada “Niveles de conciencia fonológica en 
estudiantes de primer grado de instituciones educativas públicas de Pachacútec”, 
para optar el Grado de Maestro en Educación, en la Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima, Perú; se realizó con el objetivo de investigar si la conciencia fonológica 
y el lenguaje oral tienen relación con la decodificación lectora. La metodología 
empleada fue una investigación descriptiva simple, no experimental; la muestra 
estuvo constituida por 250 estudiantes del primer grado de primaria de las 
Instituciones Educativas públicas de Pachacútec – Ventanilla comprendida entre las 
edades de 6 y 6 años 5 meses, que fueron elegidos a través del muestreo 
probabilístico aleatorio. Para evaluar la variable principal utilizó como instrumento el 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez 
(1995), adaptado en el Perú por Panca (2000). Entre los resultados más resaltantes 
se tiene que las puntuaciones de la muestra en el THM se agrupan en cuatro 
categorías pudiéndose observar que el 49.6% de los estudiantes se ubican dentro de 
la categoría intermedia seguida de un 44.8% que se encuentra dentro de la categoría 






dentro del estadio avanzado. Destaca la media más alta de la sub-tarea de 
segmentación silábica con 0.85 y la mínima para la sub-tarea de análisis de fonemas 
con 0.03. Los hallazgos de éste estudio dan cuenta que los estudiantes del primer 
grado de primaria de esta zona de Ventanilla se ubican dentro de la categoría 
intermedia de conciencia fonológica es decir, que presentan deficiencias para operar 
con determinados procesos fonológicos más complejos como son los fonemas. 
Concluye que de acuerdo a los resultados, podemos suponer que estos niños sólo 
habrían recibido un entrenamiento parcial y, probablemente rudimentario en las 
habilidades fonológicas básicas a nivel de rimas y sílabas. Se podría inferir también 
que no fueron entrenados en el conocimiento de los procesos fonológicos más 
avanzados como el nivel fonémico que guarda una directa relación con el 
aprendizaje de la lectura. 
 
 Caycho (2011), en su trabajo de investigación titulada “Conciencia 
Fonológica como predictor de la lectura al inicio de la escolaridad en contextos de 
pobreza” publicado en la UCV - Scientia Vol. 3, Nº 1, 2011; realizado con el objetivo 
de determinar las habilidades fonológicas que mejor predicen el rendimiento lector en 
niñas y niños peruanos al inicio de la escolaridad en zonas rurales económicamente 
desfavorecidas. La metodología empleada fue una investigación de tipo sustantiva, 
con un diseño transeccional correlacional causal. La muestra fueron 100 niños de 
primer grado de primaria de centros educativos estatales de zonas empobrecidas de 
Lima Metropolitana. Se utilizaron 6 pruebas que evalúan habilidades fonológicas de 
segmentación silábica, rimas, identificación de fonema inicial, integración de 
fonemas, segmentación de fonemas; y para el Rendimiento Lector, la Prueba 
Interamericana de Lectura Nivel 1. Los niños fueron evaluados de manera individual 
al inicio del primer grado en diversas habilidades fonológicas predictivas y luego en 
lectura de manera colectiva al finalizar el mismo grado. Los resultados señalan que la 
variable rendimiento lector correlaciona positiva y significativamente (p<0.01) con las 
habilidades fonológicas de segmentación silábica (r=0.80), rimas (r=0.77), 






segmentación de fonemas (r=0.65), siendo la habilidad de segmentación silábica el 
que presenta una mayor correlación con el rendimiento lector al finalizar el primer 
grado de primaria. Concluye que para un exitoso aprendizaje lector se necesita de la 
asociación de las unidades gráficas y sonoras de las letras; es así, que el desarrollo 
temprano de las habilidades fonológicas es un adecuado indicador para la predicción 
del éxito o fracaso en el inicio del aprendizaje lector.  
 
Negro y Traverso (2011), en su tesis titulada “Relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos de Primer Grado de Educación Primaria de 
los Centros Educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina – Lima”, para 
optar el Grado de Maestro en Fonoaudiología, en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú - PUCP, Lima, Perú; se realizó con el objetivo de conocer la relación que 
existe entre nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial. La metodología 
empleada fue un diseño descriptivo correlacional. Utilizó como instrumento el Test de 
Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) y la 
Prueba de lectura nivel 1, de De la Cruz (1979). Los resultados han permitido 
establecer que a nivel general, se observa un promedio de 4.81 puntos (sobre 7), lo 
que evidencia que los niños desarrollaron aproximadamente un 69% de la prueba. 
Se observa que en segmentación silábica, detección de rimas y aislar fonemas, el 
71.4%, el 65.7% y el 38.6% de los niños logró el máximo puntaje respectivamente. 
En adición silábica, el 40% logró resolver todos los ítems. En unir fonemas, ningún 
niño de la muestra logró el máximo puntaje. Finalmente en contar fonemas, sólo el 
11.4% de los niños obtuvieron la máxima puntuación. Se observa que en los niveles 
de lectura el 61.4% de niños de la muestra se ubica en un nivel intermedio de lectura, 
el 18.6% se encuentra en un nivel alto y un 20% se ubica por debajo de los esperado 
(niveles deficiente y bajo). Los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov para la variable conciencia fonológica, se observa que las 
puntuaciones no presentan una distribución normal en estímulo auditivo (p < .05) y 
en discriminación visual (p < .05); mientras que en comprensión verbal y en el 






existe una correlación moderada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el 
nivel de lectura y el nivel de conciencia fonológica. Concluye que, se requiere del 
conocimiento de la estructura fonológica del lenguaje hablado para la adquisición 
comprensiva de la lectoescritura y, durante el periodo de educación infantil, la 
instrucción en habilidades, de manipulación y reflexión, de las distintas unidades 
fonológicas favorece el proceso de adquisición de la lectoescritura. Finalmente, los 
resultados de los estudios experimentales llevados a cabo muestran que el 
entrenamiento en habilidades fonológicas ya sea silábico, intrasilábico o fonémico, 
mejora la ejecución en tareas de conciencia fonológica (segmentación, suma, 
identificación de fonemas/sílabas) y facilita la adquisición de la lectura y la escritura, 
especialmente cuando el entrenamiento incluye el conocimiento de las 
correspondencias entre grafemas y fonemas. 
 
Dávila (2012), en su tesis titulada “Habilidades metalingüísticas y 
decodificación lectora en alumnos del Primer Grado de Primaria de una Institución 
Educativa del Callao”, para optar el Grado Académico de Maestro en Educación, en 
la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú; se realizó con el objetivo de 
determinar si existe relación entre las habilidades metalingüísticas y la decodificación 
lectora en alumnos. La metodología empleada fue un diseño descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 31 estudiantes de un nivel socio 
económico bajo, elegidos de manera intencional, no probabilística. Utilizó como 
instrumento el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, 
Buades y Pérez (1995) que evalúa conciencia silábica, conciencia intrasilábica y 
conciencia fonémica; y la Prueba Exploratoria de Dislexia Específica (PEDE) 
elaborada por Mabel Condemarín, complementada con las normas elaboradas por 
Berdicewski, Millicic y Orellana, que evalúa el primer, segundo y tercer nivel de 
lectura. Los resultados demuestran que un 48,4% de los estudiantes del primer grado 
de primaria se encuentra en el nivel Intermedio de conciencia fonológica; el 41,9% se 
halla en el nivel avanzado y el 9,7% en el nivel elemental. En consecuencia, la 






existencia de una relación estadísticamente significativa de r = 0,627 (p <de 0,01) 
entre los niveles de conciencia fonológica y los niveles de decodificación lectora. 
Esto significa que las habilidades metalingüísticas están en directa relación con la 
decodificación lectora en los estudiantes en un intervalo de confianza del 99%. Al 
tenerse una significancia de 0,000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis afirmativa. La relación es positiva considerable. Concluye que existe una 
relación positiva considerable entre las habilidades metalingüísticas y los niveles de 
la decodificación lectora en un grupo de alumnos del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular “José Gálvez Egúsquiza” de la región Callao; esto 
significa que la habilidad metalingüística (capacidad de tomar conciencia sobre los 
sonidos del habla) está en directa relación a la decodificación lectora (aprendizaje de 
sistemas de símbolos - letras) y sus relaciones con los fonemas que permite la 
escritura y comprensión lectora. 
 
 Aguilar, García y Prosopio (2012), en su tesis titulada “Habilidades de 
conciencia fonológica en estudiantes de Primer Grado de Instituciones Educativas 
Públicas de Bellavista”, para optar el Grado de Maestro en Educación, en la 
Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú; se realizó con el objetivo de 
determinar el nivel de desarrollo de las habilidades de Conciencia Fonológica de los 
estudiantes de primer grado con un nivel socioeconómico medio–bajo. La 
metodología empleada fue un estudio descriptivo–simple. La muestra fue aleatoria, 
compuesta por 232 estudiantes. Utilizó como instrumento el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995), adaptado por 
Noemí Panca (2000). Los resultados muestran en relación a las habilidades de 
conciencia fonológica que 48.7% estudiantes se encuentran en un nivel avanzado; 
0.9 % en un nivel deficiente, 39.2% en un nivel Intermedio y 11.2 en un nivel 
elemental. Concluye que el nivel de desarrollo de las habilidades de conciencia 
fonológica de los estudiantes se encuentran en un nivel intermedio, las habilidades 
de segmentación, supresión, adición silábica y las habilidades de detección de rimas 






proceso de logro, y en las habilidades de unir fonemas en un nivel en inicio de logro; 
presentando deficiencias altamente significativas para reconocer sonidos fonémicos, 
debido posiblemente a que este nivel es el más complejo de la conciencia fonológica 
y es el menos estimulado. Por institución educativa, solamente los estudiantes de 
una de ellas se encuentran en un nivel avanzado probablemente, la diferencia estaría 
relacionada con la calidad de la enseñanza y la gestión educativa 
 
Delgado (2012), en su tesis titulada “Lenguaje oral y lectura inicial en 
alumnos del primer grado de primaria de dos instituciones educativas del callao” para 
optar el Grado de Maestro en Educación, en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
Lima, Perú; se realizó con el objetivo de determinar si existe relación entre el 
lenguaje oral y la lectura inicial en alumnos del primer grado de primaria. La 
metodología empleada fue una investigación de tipo descriptivo correlacional, 
realizado con una muestra no probabilística de 100 alumnos (52 varones y 48 
mujeres) del 1er. grado, de 6 a 7 años, de dos colegios públicos ubicados en Santa 
Marina, Callao. Ambas instituciones son afectadas de contaminación plúmbica. La 
metodología fue un estudio descriptivo, correlacional. Utilizo como instrumentos de 
investigación la Prueba para la evaluación del lenguaje oral (ELO) de Ramos (2008) 
y la Prueba de lectura nivel 1, de De la Cruz (1979) en sus versiones adaptadas en 
Lima. Los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba de evaluación del lenguaje 
oral (ELO) en la muestra de 100 sujetos son los siguientes: 14% del total de niños se 
encuentran en el nivel alto, 45% en el nivel medio y 41%, respondieron para el nivel 
bajo; para la prueba de Lectura, nivel 1, los sujetos en el nivel alto y medio presentan 
igual frecuencia 39% del total, cada uno. El nivel bajo está representado por el 22% 
de sujetos. Se observa que al relacionar la discriminación auditiva de fonemas con el 
total lectura inicial el resultado es .057, al relacionar los aspectos fonológicos con el 
total de lectura inicial da por resultado .184, al relacionar los aspectos sintácticos con 
el total de lectura inicial da .256, y si relacionamos los aspectos semánticos con el 
total de lectura inicial da por resultado .312. Estos dos últimos valores son 






relaciona el puntaje total del lenguaje oral con el estímulo auditivo de la lectura inicial 
se obtiene .366 y al relacionar el puntaje total del lenguaje oral con la comprensión 
visual de la lectura inicial el resultado es .272; siendo en ambos, valores muy 
significativos al p, 01. Al relacionar el puntaje total del lenguaje oral con la 
discriminación visual el resultado es .117. Finalmente al relacionar las variables 
lenguaje oral y lectura inicial se obtiene .305, resultando muy significativo al p, 01. 
Concluye que la relación entre el lenguaje oral y la lectura inicial es muy significativa 
y la mayoría de sujetos se ubican en los niveles alto y medio con respecto a la 
lectura inicial.  
 
Paredes y Sánchez (2015), en su tesis titulada “Lenguaje oral y conciencia 
fonológica en preescolares de 5 años de Arequipa y Trujillo”, para optar el Grado de 
Maestro en Educación, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE, 
Lima, Perú; se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre el 
lenguaje oral y la conciencia fonológica en niños y niñas de 5 años. La metodología 
empleada fue un estudio correlacional y descriptivo comparativo. La muestra del 
estudio estuvo conformada por 200 alumnos, 100 alumnos fueron de la ciudad de 
Arequipa y 100 de la ciudad de Trujillo, 104 varones y 96 mujeres. Los instrumentos 
utilizados fueron la prueba del lenguaje oral (PLON-R) de Aguinaga, Armentia, Fraile, 
Olangua y Uriz, adaptada a la realidad peruana por Alejandro Dioses de la UNMSM y 
el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez 
(1995), adaptado en el Perú por Noemí Panca (2000). Este estudio se basa en la 
teoría psicolingüística y en la realidad educativa presente en ambas ciudades, las 
que han considerado importante por la trascendencia cultural que poseen. La 
investigación formuló dos hipótesis generales. Los resultados confirman que existe 
una relación significativa entre el lenguaje oral y la conciencia fonológica en 
preescolares de 5 años de las ciudades de Arequipa y Trujillo, a su vez confirma que 
existen diferencias significativas en el lenguaje oral y la conciencia fonológica 
considerando la ciudad de procedencia y el tipo de Institución Educativa. Se 






fonológica y los componentes del lenguaje oral (dimensión estructural, contenido 
usado y uso), de igual forma las que corresponden a las diferencias entre la 
conciencia fonológica y los componentes del lenguaje oral, a excepción de la que se 
indica que existe diferencia significativa en el uso del lenguaje oral, dando como 
resultado que no existe diferencia significativa. Concluye que existe una relación 
significativa entre el lenguaje oral y la conciencia fonológica en preescolares de 5 
años. 
 
Maurtua (2016), en su tesis titulada “La conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en niños de 5 años de I.E.I. N° 061 “San Judas Tadeo de 
las Violetas”- SJL - Lima – 2015”, para optar la Licenciatura en Educación, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú; se realizó 
con el objetivo de determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. La metodología empleada por el tipo de 
investigación fue de tipo sustantiva, y el diseño fue no experimental, transeccional 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 25 niños de 5 años de edad que 
estudian en el turno tarde en el aula “Honradez” de la I.E.I. Para la recolección de 
datos utilizó el Test de Habilidades Metalingüísticas de Gómez, Valero, Buades y 
Pérez (1995) adaptada por Noemí Panca (2000); y la Prueba de Lectura Inicial de 
Medina (2012). Los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, determinan 
que los datos no tenían una distribución normal, por lo que se procedió a utilizar una 
prueba no paramétrica. Se observa que el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman es de 0,762, este valor indica que hay una correlación positiva 
considerable, el valor de significancia bilateral es de 0,000 menor que 0.05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se evidenció que existe una relación 
significativa entre las variables de estudio: conciencia fonológica y el aprendizaje de 









1.2. Fundamentación teórica 
 
1.2.1. Teorías de la conciencia fonológica. 
 
1.2.1.1. Zona de desarrollo próximo (ZDP). 
 
 Según Vygotsky (1934-1978), la zona de desarrollo próximo se define como 
la distancia entre “el nivel de desarrollo real del niño tal como puede ser determinado 
a partir de la resolución independiente de problemas” y el nivel más elevado de 
“desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de problemas bajo 
la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados” (Wertsch, 
1988, p. 84).  
 
Vygotsky (1934-1990), explica que “la zona de desarrollo próximo tiene un 
valor más directo para la dinámica de la evolución intelectual y para el éxito de la 
instrucción que el nivel actual de su desarrollo” (Venet y Correa, 2014, p. 8).  
 
Para definir la relación entre estas dos dimensiones, es necesario determinar 
al menos dos niveles de desarrollo: el primero corresponde al desarrollo actual, 
alcanzado por el niño solo, y el segundo al desarrollo potencial, alcanzado por el niño 
bajo la dirección y la ayuda del adulto (p. 8).  
 
En el estudio de una ZDP se pueden considerar tres aspectos: el nivel de 
desarrollo de algunos procesos cognitivos que son potenciales para la emergencia 
de otros más complejos, la intervención de un agente mediador que guía al niño para 
que eleve su nivel cognitivo al superior, y una relación dinámica de ajuste cognitivo 
entre ambos niveles, el potencial y el actual (Bravo, 2002, p. 168). 
 
De esta manera, una ZDP proyecta la posibilidad de identificar y evaluar el 






de mayor nivel y complejidad. El nivel dinámico está dado por la aproximación que 
cada niño hace del objetivo propuesto. En el caso de la lectura inicial, consideramos 
que el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica es un indicador de la “distancia” 
–más o menos próxima– que traen los niños para el aprendizaje de la lectura y que 
debe determinar la intervención pedagógica del maestro. La instrucción de éste 
facilita la asociación entre la identificación de los componentes gráficos de la 
escritura y los componentes fonológicos de su lenguaje oral. Un trabajo de 
intervención que aproxime el grado de conciencia fonológica con el aprendizaje del 
código escrito puede ser trabajar sobre las estructuras segméntales de las palabras. 
A medida que los niños identifican segmentos orales pueden aproximarse a las letras 
escritas (p. 168).  
 
En consecuencia, el concepto de ZDP implica, para el niño que está en 
condiciones de aprender a leer, dos componentes centrales: el nivel de conciencia 
fonológica oral, y la interacción de los componentes escuchados de las palabras con 
el lenguaje escrito, proceso que se efectúa con la ayuda del profesor. La mediación 
del maestro le aporta las claves para que vaya estableciendo asociaciones dinámicas 
entre ellos (p. 168). 
 
1.2.1.2. Decodificación fonológica. 
 
 La idea de que la decodificación fonológica de las palabras escritas es el 
núcleo central del aprendizaje de la lectura, parece ser el punto de acuerdo entre los 
distintos enfoques que estudian la habilidad lectora. Los modelos de doble ruta 
admiten que el acceso al léxico mediado fonológicamente es usado en mayor o 
menor medida por todos los lectores dependiendo del grado de familiaridad de las 
palabras, pero cobra mayor importancia en las etapas iniciales del aprendizaje de la 







 Asimismo los modelos de estadios postulan la existencia de una etapa en el 
proceso de adquisión de la habilidad lectora en la que la estrategia de lectura se 
basa en la decodificación fonológica, independientemente de que tal etapa reciba 
diferentes denominaciones: alfabética, decodificación secuencial, cifrado, etc. (p. 10) 
 
 Los estudios de análisis componencial de la habilidad lectora (Jackson y 
McClelland, 1979; Palmer, MacLeod, Hunt y Davidson, 1985; Stanovich, Cunnigham 
y Freeman, 1984) concluyen que los componentes principales del procesamiento 
lector son los procesos de decodificación y los de comprensión verbal (p. 10).  
  
 Estos resultados son explicables en el marco de la Teoría de la Eficiencia 
Verbal (Perfetti & Lesgold, 1977; Perfetti, 1985) que sostiene la necesidad de 
automatizar los procesos de decodificación para que los niveles de comprensión del 
lenguaje escrito lleguen a ser equivalentes a los niveles de comprensión oral; los 
defensores de esta teoría consideran que la decodificación consume recursos de la 
memoria de trabajo que son necesarios para la integración del significado de las 
frases; concluyen que hay que automatizar la decodificación para no poner en peligro 
los procesos de comprensión lectora (p.10). 
 
1.2.2. Teoría psicolingüística. 
 
Las investigaciones enmarcadas en la teoría psicolingüística, coinciden en 
verificar la importancia del conocimiento metalingüístico en el proceso de 
aprendizaje, según el cual para acceder a la lectura y la escritura es necesario 
desarrollar habilidades estrechamente relacionadas con lo que se va a aprender, 
entre las que destaca especialmente la optimización del dominio de la expresión y 







Para la perspectiva psicolingüística, leer es el resultado de la integración de 
dos capacidades: la de reconocimiento de la palabra escrita y la de comprensión de 
textos escritos (Domínguez y Alonso, 2004, citado por García et al., 2012, p. 3).    
 
Extraer el significado de una frase, implica la movilización de conocimientos 
léxico-semánticos, sintácticos y pragmáticos. Los primeros, son específicos de la 
lectura, es decir permiten identificar las palabras escritas. La diferencia fundamental 
que distingue al que sabe leer del que no sabe es la capacidad de atribuir un sentido 
preciso a cada una de las palabras escritas que componen la frase. Los 
conocimientos sintácticos y pragmáticos, son necesarios para conocer la lengua en 
la que se lee (Alegría, 2006, p. 94).  
 
Bajo este planteamiento, aprender a leer es crear un componente capaz de 
identificar todas las palabras escritas que el lector conoce oralmente. En el buen 
lector dicho mecanismo funciona bien y gracias a ello su comprensión de textos será 
tan buena como su conocimiento de la lengua, su inteligencia y su cultura se lo 
permitan. En el mal lector la identificación de palabras funciona mal y por esta causa 
se reduce inevitablemente su comprensión de textos. Por supuesto, su inteligencia y 
su cultura le permitirán, compensar parcialmente este déficit (p. 94).  
 
La característica definitoria de los métodos fónicos es la enseñanza de la 
lectura a partir del principio alfabético en el que se basa nuestro sistema de escritura. 
Este principio alfabético debe ser expuesto a la infancia de manera explícita, 
sistemática y temprana (García et al., 2012, p. 5).  
 
Explícita significa no esperar a que la descubra espontáneamente, 
sistemática indica que el programa de presentación del código tiene que tomar en 
cuenta las dificultades que plantea aislar las diferentes unidades fonológicas y 







1.2.3. Modelos de reconocimiento de la palabra. 
  
1.2.3.1. Modelo de Logogen de Morton.  
 
El modelo de logogen de Morton (1969) rechaza la división de los procesos 
de acceso en etapas independientes y admite que el proceso sintáctico y semántico 
puede interferir en los procesos de reconocimiento. Se le cataloga como un modelo 
de activación tradicional de acceso directo al léxico de palabras conocidas, que 
permite identificar la información visual, acústica y semántica de cada palabra a 
través de múltiples detectores llamados logogenes, que emergen en paralelo al 
estímulo de la palabra y al conocimiento que el sujeto posee de ellas, denominado 
lexicón interno; al activarse el logogen identifica la palabra que tenga mayor rasgos 
de coincidencia. Cuando se produce el efecto de repetición, la palabra es reconocida 
casi en forma inmediata, debido a que disminuye el umbral de activación del logogen, 
que luego se va recuperando hasta ubicarse por debajo del nivel anterior (Guzmán, 
1997, pp. 27-28). 
 
Las aportaciones de Morton y la influencia de los estudios de Coltheart en 
relación al reconocimiento de palabras conocidas a través de una vía directa o visual 
y la incorporación del acceso al significado y pronunciación de palabras 
desconocidas por medio de una representación fonológica en forma respectiva, dan 
lugar al Modelo Dual o de Doble Ruta considerado uno de los modelos de lectura 
más relevantes en este campo (p. 30).  
 
1.2.3.2. Modelo de doble ruta.  
 
 “El modelo de doble ruta postula que para acceder al significado de las 
palabras hay dos rutas alternativas: la ruta visual u ortográfica y la ruta fonológica o 







 La ruta visual consiste en confrontar la forma ortográfica de la palabra escrita 
con las representaciones de palabras almacenadas en el léxico visual y activar la 
representación correspondiente. Identificada la palabra se accede al sistema 
semántico donde el significado de las palabras se encuentra organizada por 
categorías; que dará lugar a la activación de la representación fonológica en el léxico 
fonológico y luego se ubicará en el almacén de pronunciación hasta la articulación de 
la palabra. La ruta visual solo puede ser usada para leer palabras conocidas en 
nuestro léxico visual que han sido leídas previamente mediante decodificación 
fonológica. La ruta fonológica se utiliza para leer palabras desconocidas y 
pseudopalabras, como ruta alternativa. “En la ruta fonológica la unidad de 
reconocimiento no es la palabra considerada globalmente, sino los grafemas que la 
componen” (p. 9).  
 
 Según Coltheart (1986), el proceso central es el mecanismo de conversión 
grafema-fonema que se encarga de separar los grafemas que componen la palabra, 
de asignar a cada grafema el fonema correspondiente, y de combinar los fonemas 
generados para recuperar la pronunciación de dicha palabra del léxico fonológico. A 
partir de aquí, el procedimiento para acceder al significado será idéntico al seguido 
en la comprensión del lenguaje oral. Pero el lector no puede decidir previamente que 
ruta utilizar, así que las dos rutas funcionan paralelamente y será la ruta más rápida 
la que nos proporcione el significado (p. 9).  
 
 Los aportes de Doctor y Colthear (1980) y Reitsma (1984) apoyan la 
hipótesis de que la ruta fonológica es la primera en desarrollarse ya que el niño 
puede crear representaciones fonológicas a partir de la aplicación de las reglas de 
correspondencia grafémicas–fonémicas; las evidencias de que la ruta fonológica se 
desarrolla antes que la ruta visual resultan concordantes con la propuesta de los 








1.2.3.3. Modelo de lectura por analogía. 
 
“Los modelos de lectura por analogía pretenden demostrar que en el 
reconocimiento de palabras no es necesaria la existencia de una vía directa y otra 
indirecta, como postula el modelo dual” (Guzmán, 1977, p. 42). 
 
Según Glushko (1979); Marsh, Desberg y Cooper (1977) “El uso de la 
analogía en el reconocimiento de las palabras se había comprobado con 
anterioridad” (citado por Guzmán, 1977, p. 42), pero las investigaciones de Goswami 
(1986), “aportaron las pruebas más concluyentes a la hipótesis de lectura por 
analogía”; para esta autora, el proceso de reconocimiento visual y/o fonológico no 
marca el inicio del aprendizaje de la lectura, estando está condicionada a una 
destreza de tipo analógico. Las reglas CGF, no intervienen en la correspondencia 
entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, sino en las correspondencias entre 
palabras que comparten letras o grafemas similares (p. 42). 
 
Según Treiman (1983, 1984, 1985), “las unidades de reconocimiento no son 
los grafemas, como postula el modelo dual, sino las denominadas unidades 
intrasilábicas (principio y rima)” (p. 42).  
 
En el siguiente ejemplo (/cal/ /sal/), son palabras que presenta la misma 
estructura ortográfica y comparten idénticos sonidos, es decir el deletreo de esas dos 
palabras serán análogos, pudiéndose utilizar, en base a unidades intrasilábicas, la 












1.2.4. Modelos de adquisición de la lectura. 
 
1.2.4.1. Modelo de Marsh, Friedman, Welch y Desberg. 
 
 Marsh, Friedman, Welch y Desberg (1981) formulan “un modelo en el que el 
desarrollo de la habilidad lectora está condicionado por el desarrollo intelectual 
propio de estas edades”. Los autores toman como base la teoría del desarrollo de 
Piaget. Señalan que el principal factor que origina el cambio hacia la competencia 
lectora es la adquisición, dominio y superación de una serie de estrategias, en cada 
una de las cuatro etapas en la codificación lectora. (p. 88). 
 
 En la primera etapa, denominada de "sustitución lingüística", los niños utilizan 
con mayor frecuencia estrategias de aprendizaje memorístico y suposición o 
adivinación de la palabra en función del contexto en el que aparecen, reconociendo 
las palabras visualmente de forma global. “La lectura de palabras se produce por 
asociación entre un estímulo visual y una respuesta oral, ambas aprendidas por 
repetición”. Los niños utilizan esta estrategia para reconocer palabras conocidas, 
cuando se les presentan en el mismo contexto, teniendo dificultades para 
reconocerla en contexto diferente o la palabra se presenta aislada, “en esta etapa el 
niño no presta atención a las características gráficas de la nueva palabra”. 
 (p. 88). 
 
 En una segunda etapa o de “discriminación”, el aprendizaje memorístico y la 
suposición o adivinación continúa siendo “la estrategia de aprendizaje memorístico y 
la suposición o adivinación sigue siendo la estrategia de aprendizaje que el niño 
utiliza para el reconocimiento de palabras, ya que se aprenden las palabras 
asociadas a una pronunciación”. Esta etapa se diferencia de la anterior porque se 
realiza atendiendo a dos estímulos diferentes: la similitud visual entre las palabras 
simultáneamente con la similitud del contexto en que aparecen dichas palabras. Para 






conoce y el contexto; es decir, que para leer una palabra poco común utiliza claves 
visuales y lingüísticas. Por ejemplo, una palabra aislada, la compara con una palabra 
conocida con la que guarde una similitud visual. Si la nueva palabra se presenta en 
un texto utiliza claves semánticas y sintácticas para reconocerla (p. 88). 
 
 La tercera etapa o “decodificación secuencial”, se produce cuando el niño 
está en condiciones de darse cuenta de que ciertas letras o grupos de letras se 
pronuncian igual aunque estén en palabras diferentes; valiéndose de habilidades de 
aprendizaje memorístico de palabras y de decodificación letra por letra. En esta 
etapa, el niño segmenta las palabras en fonemas y aprende el principio alfabético 
simple consistente en que cada letra de izquierda a derecha representa un sonido en 
la palabra, es decir, hay una correspondencia grafema-fonema que le permitirá leer 
palabras no familiares siempre que éstas sean regulares (p.89).  
  
 Los siguientes avances cognitivos permiten el desarrollo de esta nueva 
estrategia de lectura:  
 
Por un lado, a la entrada en el período de las operaciones concretas que le 
permiten centrarse en los sonidos de la palabra y procesar ordenadamente 
una serie de letras en coordinación con una serie de sonidos (noción de 
correspondencia uno a uno). Y por otro lado, la entrada en esta etapa de 
decodificación secuencial (principio de orden secuencial) se debe a que el 
uso de una estrategia analógica de lectura (como la de la segunda etapa) se 
ve dificultado al aumentar considerablemente el número de palabras escritas 
que conoce, por lo que tendrá que tener en cuenta la concatenación de 
elementos para formar nuevas combinaciones (p. 89).  
 
 La cuarta etapa o “decodificación jerárquica”, propuesta por los autores del 







En esta etapa se sustituye la estrategia secuencial izquierda-derecha por 
otras que requieren mayores demandas cognitivas, pues debe explorarse la 
palabra completa para poder leer bien aquellas letras cuya pronunciación 
depende de la secuencia en que aparecen. Los niños emplean dos tipos de 
estrategias que serían: las reglas de alto nivel y la estrategia analógica. En el 
primer caso, se realizan asociaciones letra-sonido que están condicionadas a 
la situación concreta en la que se pronuncian esas letras (v.g., en castellano 
pasaría con las letras “c”, “g” o “r”). Este tipo de estrategias se aplican 
cuando no se pueden decodificar palabras por reglas de asociación grafema-
fonema ya que no se ajustan a dichas normas. Luego, el niño será cada vez 
más capaz de hacer analogías entre las secuencias ortográficas de las 
palabras más frecuentes, (razonamiento que según Piaget e Inhelder (1958) 
no se alcanza hasta después de los 10 años), y podrá leer con éxito las 
palabras irregulares 
 
1.2.4.2. Modelo de Uta Frith. 
 
Según Iribarren (2005), la teoría de Uta Frith (1985) los niños siguen su 
propio proceso de adquisición de la lectura y la escritura independientemente de las 
creencias y expectativas del adulto educador (Giner, 2013, párr. 1).  
 
La clasificación de Frith, ha determinado las siguientes etapas: 
 
 Etapa logográfica, comienza cuando el niño empieza a mostrar interés por el 
universo escrito, se caracteriza por el reconocimiento global de algunas 
configuraciones gráficas. Durante este periodo el niño aprende a reconocer algunas 
palabras escritas como su propio nombre, logotipos de productos utilizados, títulos 
de cuentos conocidos por él, etc. En esta etapa el niño no puede descifrar palabras 
que no le son conocidas, pero descifra palabras que le son conocidas. Recurre con 






en esta fase, que el niño/a imite el acto de leer, pase las hojas, “relea” un texto ya 
memorizado, pase el dedo por las palabras al mismo tiempo que hace como que lee, 
etc. (Actividades infantiles, 2014, párr. 3 y 4). 
 
 Etapa alfabética, se caracteriza por el desarrollo de la conciencia fonológica 
que hará posible la descodificación de los signos escritos. Durante este periodo es 
fácil que los niños/as confundan palabras como sapo y sopa, y las formas parecidas 
de las letras como “d” y “p”. Con el progreso de la conciencia fonológica, se reorienta 
la atención y empiezan a resultarle interesantes los escritos que no lo eran en la 
etapa anterior. Un momento especial ocurre cuando el niño descubre el mecanismo 
para descifrar los textos y ve que puede leer oralmente los escritos que encuentra. 
Esta etapa representa la adquisición de un grado muy elevado de autonomía por 
parte del niño, puesto que ya no dependerá del adulto para realizar la descodificación 
de los textos (párr. 5 y 6). 
 
 Etapa ortográfica, en esta etapa el niño/a aprende a guiarse por los 
contextos sintácticos y semánticos y por las características de las palabras, dejando 
las relaciones individuales letra-sonido. La estrategia ortográfica habilita al lector para 
reconocer rápidamente los morfemas. En esta etapa es importante la identidad y el 
orden de las letras, asociadas en unidades de sentido. La búsqueda de significado es 
el motor que empuja al lector (párr. 7 y 8). 
 
1.2.4.3. Modelo de Seymour y MacGregor. 
 
Guzmán (1977) nos dice que: 
 
Seymour postula un modelo de desarrollo de la lectura similar al de Frith, con 
la diferencia de que explica los procesos cognitivos que intervienen en cada 
una de las fases y que considera que las estrategias logográfica, alfabética y 






experto cuando acabe dominando estas tres estrategias, pero la estrategia 
dominante en cada una de las fases no desaparece al pasar a la siguiente, 
pudiendo coexistir la estrategia logográfica con las alfabéticas y ortográficas 
(p. 94).  
 
1.2.4.4. Modelo de Perfetti. 
 
Perfetti (1994) no postula etapas en el proceso de adquisición lectora, este 
autor considera que: 
 
El aprendizaje de la habilidad lectora consiste en la adquisición de 
representaciones de palabras que aumentan progresivamente en cantidad y 
en calidad. El aumento creciente de la calidad de las representaciones hace 
referencia, por un lado, al incremento en el número de letras específicas en 
posición correcta en la representación de la palabra y, por otro lado, al 
aumento de representaciones fonémicas redundantes. Perfetti recurre al 
concepto de redundancia porque considera que las representaciones 
tempranas del niño contienen los nombres de las palabras, y que a lo largo 
del proceso de aprendizaje, gracias al aumento de conciencia fonémica y del 
creciente conocimiento de las reglas más complejas de decodificación 
(sensibles al contexto), se van añadiendo los fonemas al conectarlos con las 
letras individuales. Así, entiende que las representaciones llegan a ser 
redundantes porque existen a nivel léxico y a nivel fonémico. En 
consecuencia, la adquisición de representaciones altamente específicas y 
redundantes, que pueden ser correctamente activadas por los inputs 












1.3.1. Teórico.  
 
 La investigación realizada aporta al conocimiento de la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. Los resultados de 
la investigación, pueden inferir hacia otras instituciones educativas, que motiven a los 
docentes de aula “enseñar a los niños a segmentar el lenguaje oral” (USAID, 2009, p. 
15), para lograr que el niño se favorezca en la comprensión de las relaciones entre 
fonemas y grafemas; y así mismo descubrir con mayor facilidad como los sonidos 
actúan o se “comportan” dentro de las palabras (Carbajal, 2013, párr. 8); sin embargo 
los resultados de la investigación no podrán generalizarse a toda la población 
escolar, encontrándose limitada a Instituciones Educativas similares a las que 
participan en el presente estudio 
 
1.3.2. Metodológico.  
 
 La investigación realizada, contribuye a establecer la relación que existe entre 
las variables conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial, a través de la 
aplicación del Test de Habilidades Metalingüísticas - THM (Gómez, Valero, Buades y 
Pérez, 1995); y la Prueba de Lectura Nivel I (De la Cruz M., 2002), respectivamente, 
aplicado a los alumnos del primer grado de educación primaria. 
 
1.3.3. Social.  
 
 El estudio es socialmente relevante porque concede al docente de aula, 
autoridades educativas y comunidad en general el valor de mejorar la calidad de la 
educación a través del desarrollo de las habilidades metalingüísticas y aprendizaje 









En 1998, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en la 
Educación (LLECE) de la UNESCO publicó el Informe del Primer Estudio 
Internacional Comparativo en Lenguaje, Matemática y Factores Asociados, para 
alumnos del Tercer y Cuarto Grado de la Educación Básica, realizado en 1997 en 
trece países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2001, p. 1).  
 
El análisis realizado indica que un alto número de alumnos presentan 
dificultades en el desarrollo de las competencias comunicativas que sustentan los 
procesos de comprensión y abstracción de la información contenida en los textos; 
así, la mayoría de los estudiantes realizan procesos semánticos básicos y se 
caracterizan por realizar procesos de lectura en los que prima una comprensión 
fragmentaria y localizada del texto; es decir, el estudiante logra identificar eventos, 
sujetos, palabras; y da cuenta de partes de la información contenida en los textos, 
pero no logra acceder a lecturas en las que se intente responder al por qué se dice lo 
que se dice y para qué se dice (p. 34). 
 
El informe de esta evaluación fue publicado a fines de 1998 y no incluyo los 
resultados de Perú; una de las razones por la que estas no se publicaron en LLECE 
fue que las autoridades políticas, en su momento, consideraron que los resultados 
podrían ser utilizados para argumentar que la gestión educativa había sido deficiente, 
no consideraron que los procesos educativos vinculados con los aprendizajes, son 
producto de largos periodos de actividad. En los resultados de la evaluación de Perú, 
dados a conocer después, el Perú ocupa el antepenúltimo lugar en lenguaje; el 75% 
de los estudiantes peruanos obtuvo puntajes por debajo de la mediana de Argentina, 






El programa de evaluación internacional PISA […] desarrollado entre 1997 y 
1999 y aplicado por primera vez en el año 2000 con la colaboración de 28 países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 
[…] más cuatro países no miembros, dando un total de 32 países; en aquella primera 
ocasión, la competencia lectora constituyó el área principal y en ella se concentró el 
mayor número de reactivos (OCDE, s.f., pp. 4, 11).  
 
En el año 2001 debido al interés de otros países no miembros de la OCDE, 
se llevó a cabo la evaluación PISA + (PISA Plus), donde participaron 13 países entre 
ellos el Perú; en total fueron 43 países evaluados (MINEDU, 2002, p. 4).  
 
En comprensión lectora México y Argentina, alcanzan el Nivel 4 (de un total 
de 5), es decir, los estudiantes son capaces de responder preguntas complejas de la 
prueba de lectura que implican ubicar información incrustada y evaluar críticamente 
un texto; en el caso de Perú, este porcentaje se reduce a menos de 1%, lo cual 
expresa una situación crítica de ausencia de estudiantes en nuestro sistema con 
posibilidades de constituirse en líderes dentro de un mundo globalizado y en la 
sociedad del conocimiento actual. La gran mayoría de estudiantes peruanos de 15 
años (80%) se encuentra ubicada en los niveles más bajos establecidos por PISA 
(debajo del nivel 3); peor aún, un 54% de los estudiantes peruanos no alcanza a 
realizar siquiera las tareas de lectura más sencillas requeridas para ubicarse en el 
Nivel 1; estos estudiantes muestran serios problemas para utilizar la lectura como 
una herramienta eficaz para ampliar sus conocimientos y destrezas (MINEDU, 2004, 
pp. 51-52).  
 
En la evaluación PISA 2009, de 65 países, Perú se ubica en el puesto 63; el 
50% de estudiantes no alcanza siquiera el nivel 2, considerado como lo mínimo 







En la evaluación 2012, Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias (El Comercio, 2013, Párr. 1), y el 2015 en comprensión 
lectora subió 14 puntos, llegando a la ubicación 62, destacándose como el quinto 
país que más creció en este rubro (Gestión, 2016, Párr. 3); sin embargo todavía 
estamos muy rezagados, en América Latina nos hemos ubicado en el penúltimo 
lugar, superando solo a República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su 
primera evaluación PISA (RPP Noticias, 2016, Párr. 1-2).  
 
La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), es una evaluación que cada 
año aplica el Ministerio de Educación de Perú a todas las escuelas públicas y 
privadas del país con el propósito de conocer en qué medida los estudiantes logran 
los aprendizajes esperados para su grado. La ECE 2016 fue aplicada a los 
estudiantes de segundo grado y cuarto grado de primaria en Lectura y Matemática, 
porque se espera que en los primeros grados de la educación primaria los 
estudiantes hayan consolidado el aprendizaje de la lectoescritura y el dominio básico 
de algunos conocimientos matemáticos fundamentales, lo que les permitirá ir 
aprendiendo a lo largo del ciclo escolar (MINEDU, 2017, Párr. 1). 
 
Los resultados de esta Evaluación revelan que los escolares peruanos en 
general mejoraron sus habilidades matemáticas pero no se pudo ampliar el universo 
de los alumnos que comprenden lo que leen; si en el 2015 el 61,2% de los niños de 2 
grado de primaria alcanzaba el nivel satisfactorio en compresión lectora, en el 2016 
este universo se redujo a 55,6%; en los alumnos de secundaria solo el 21,9% 
comprende lo que lee de manera satisfactoria, cuando en el 2015 ese porcentaje era 
de 23,7%; es decir más del 70% de los estudiantes de secundaria no logran 
comprender adecuadamente lo que leen (Bardales, 2017, Párr. 1-2). 
 
En nuestro país, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura existen dos tipos de instituciones educativas: Las que mantienen una 






desarrollo de las habilidades perceptivas-visuales–; y las que bajo un marco cognitivo 
lingüístico, ponen énfasis en el desarrollo de las habilidades metalingüísticas –
conciencia fonológica– (Negro y Traverso, 2011, pp. 13-15).  
 
La capacidad de leer y entender un texto simple es una de las habilidades 
más fundamentales que un niño puede aprender. Sin un alfabetismo elemental hay 
pocas posibilidades de que el niño pueda escapar al ciclo intergeneracional de la 
pobreza. Y sin embargo, en muchos países los alumnos escolarizados en la escuela 
incluso hasta por 6 años son incapaces de leer y entender un texto simple (Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID], 2009, p. 1). 
 
De acuerdo a lo observado, es pertinente realizar un análisis temprano del 
nivel de conciencia fonológica (segmentación silábica, supresión silábica, detección 
de rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas y contar fonemas); y su 
relación con el nivel del aprendizaje de la lectura inicial (comprensión auditiva, 
comprensión visual y discriminación visual); identificar y superar errores de: 
confusión de sonidos, rotación de letras, inversiones, sustituciones, omisiones, 
agregados, contaminaciones y disociaciones; y que los alumnos del primer grado de 

















1.4.1. Problema general. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje 
de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en tres 
instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
Problema específico 1 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de segmentación silábica y el 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación 
primaria en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
Problema específico 2 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de supresión silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
Problema específico 3 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de detección de rimas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 











Problema específico 4 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de adición silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
Problema específico 5 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de aislar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
Problema específico 6 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de unir fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016? 
 
Problema específico 7 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de contar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 













1.5. Hipótesis  
 
1.5.1. Hipótesis general. 
 
 Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de 
la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en tres 
instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específica. 
 
Hipótesis específica 1 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de segmentación silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016.  
 
Hipótesis específica 2 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de supresión silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016.  
 
Hipótesis específica 3 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de detección de rimas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 









Hipótesis específica 4 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de adición silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Hipótesis específica 5 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de aislar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Hipótesis específica 6 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de unir fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
 Hipótesis específica 7 
 
 Existe relación significativa entre el nivel de contar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 















1.6.1. Objetivo general. 
 
 Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
 
Objetivo específico 1 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de segmentación silábica y 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación 
primaria en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de supresión silábica y nivel 
de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación 
primaria en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de detección de rimas y nivel 
de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación 









Objetivo específico 4 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de adición silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Objetivo específico 5 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de aislar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Objetivo específico 6 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de unir fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 
en tres instituciones educativas de Lima Metropolitana - Perú, 2016. 
 
Objetivo específico 7 
 
 Determinar la relación que existe entre el nivel de contar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria 


















































2.1.1. Variable 1. Consciencia fonológica 
 
Definición conceptual: La conciencia fonológica es la habilidad que le permite 
al niño ser consciente de que las palabras están conformadas por sonidos y que 
estos sonidos se pueden graficar y que la combinación de estas grafías se forma 
palabras (Carbajal, 2013, Párr. 35). 
 
Definición operacional: Para la evaluación se hará uso del Test de 
Habilidades Metalingüísticas - THM (Gómez, Valero, Buades y Pérez, 1995).  
 
2.1.2. Variable 2. Aprendizaje de la Lectura inicial 
 
Definición conceptual: Actividad mental compleja o proceso que realizan los 
niños para reconocer visualmente los signos impresos asociándolos a la palabra, 
ideas y sentimientos que ellas contienen y relacionarlos con su propia experiencia. 
Esta etapa de aprendizaje y adquisición de la lectura está influenciada principalmente 
por factores como: El lenguaje oral, el conocimiento del vocabulario, la orientación 
espacio temporal, la función simbólica, siendo especialmente importantes en la 
detección de problemas, la comprensión auditiva, la comprensión visual y la 
discriminación visual (De la Cruz, 2002, pp. 4, 6). 
 
Definición operacional: Para la evaluación se hará uso de la Prueba de 











2.2. Operacionalización de variables. 
 
Fuente: Test de Habilidades Metalingüísticas - THM (Gómez et al., 1995, pp. 89-95), *(MINEDU, 2016, p. 105) 
 































Segmentación silábica Nombra cada figura partiéndolas en silabas. 1-20 
En inicio 
(0 a 1,75) 
 
En proceso  
(1,75 a 3,50) 
 
Logro esperado  
(3,50 a 5,25) 
 
Logro destacado  
(5,25 a 7) 
Supresión silábica 
Nombra cada figura sin decir la primera silaba que 
conforma la palabra. 
1-12 
Detección de rimas 




Escucha dos silabas separadas las junta y 
menciona las palabras que forma. 
1-10 
Aislar fonemas 
Observa una lámina de dibujo y deberá señalar la 
figura que empieza igual al fonema indicado. 
1-8 
Unir fonemas 
Escucha los sonidos de los fonemas y los junta 
para formar una palabra. 
1-20 
Contar fonemas 
Escucha palabras y pronuncia sus fonemas y 
menciona cuantos fonemas tiene cada palabra. 
1-20 
Tabla 2  
Aprendizaje de la Lectura Inicial: Matriz de la operacionalización de la 
variable dependiente  
Variable 
2 


























Comprensión auditiva  
Prueba 1. Vocabulario de dibujos, el niño identifica 
un dibujo con la palabra que le dice el examinador. 
1-20 
En inicio 
(01 a 25) 
  
En proceso 
(30 a 70) 
 
Satisfactorio 
(75 a 99) 
Prueba 2. Vocabulario escrito, el niño identifica las 




Prueba 1. El niño identifica el dibujo con una palabra 
o frase escrita. 
1-20 
Prueba 2. El niño localiza entre varias letras o 




Prueba 1. El niño identifica letras o palabras iguales 









El método empleado en el estudio es hipotético deductivo 
 
Según el Diccionario de Psicología Científica y Filosófica: 
 
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 
hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 
fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 
que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 
obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 
formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 
momento empírico (la observación y la verificación) (Párr. 1). 
 




“Cuando la investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento de 
manera sistemática metódica, con el único objetivo de ampliar el 















The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences (2009) menciona: 
Que la investigación no experimental cuantitativa podría definirse como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para analizarlos (Hernández, Fernández 














M: Alumnos del primer grado de educación primaria. 
O1: Conciencia fonológica.  
O2: Aprendizaje de la lectura inicial.  











 La población, estuvo conformada por todos los alumnos matriculados en el 
primer grado de educación primaria de 06 años a 06 años 11 meses de edad, de las 
Instituciones Educativas Privadas (I.E.P.) “Benjamín Barton” del Distrito del Rímac, 
“David Wilkerson” del Distrito de San Martín de Porres y “Jack Goldfarb” del Distrito 









En la Tabla 3, se observa que el 43,0% del total de alumnos del primer grado de 
primaria corresponden al sexo masculino y el 57,0% al sexo femenino. 
 
2.6.2. Muestra  
 
Por el número de alumnos que conforman la población, la muestra es censal. 
 
 Se llama censal, porque “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 
selecciona muestra alguna para no afectar la valides de los resultados” (Hurtado, 
1998 citado por Tesis de Investigadores, 2013, párrafo 2). 
 
N (Tamaño de la población) = n (Tamaño de la muestra) = 77 
 
Tabla 3 
Alumnos matriculados en el primer grado de educación primaria en 








Rímac Benjamín Barton 18 15 33 43,0 
Comas Jack Goldfarb 07 16 23 30,0 
San Martin de Porres David Wilkerson 08 13 21 27,0 
Total alumnos matriculados 33 44 77 100,0 
Porcentaje 43,0 57,0 -- 100,0 










 La encuesta  
 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 




En el estudio se recurre al uso de test psicométricos: 
 
 Test de Habilidades Metalingüísticas (THM).  
 
Se utiliza para determinar el nivel de conciencia fonológica de los alumnos 
del primer grado de educación primaria; tiene como objetivo determinar la dificultad o 
competencia de los alumnos para identificar la estructura fonológica de las palabras; 
que tendrían relación con la escasa competencia del alumno para segmentar la 
cadena hablada en eslabones menores, los fonemas; así como para identificarlos, 
discriminarlos y secuenciarlos en el orden correcto (Gómez et al., 1995, p. 6).  
 
 Prueba de Lectura - Nivel 1.  
 
Se utiliza para determinar el nivel de lectura de los alumnos del primer grado 
de educación primaria. La lectura constituye un factor básico para la casi totalidad de 
las actividades escolares; es esencial un análisis temprano de la actitud para ella, de 
los problemas que pueda presentar y de los progresos; tiene como objetivo localizar 






2.7.3. Ficha Técnica de los instrumentos. 
 
Ficha Técnica 1: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Nombre: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Autores: Gómez P., Valero J., Buades R. y Pérez A. 
Año: 1995 
Administración: Individual 
Duración: 30´ minutos 
Aplicación: 
Alumnos que finalizan la etapa de Educación Infantil. 
Alumnos que comienzan el Primer Grado de Educación 
Primaria. 
Aplicable igualmente a alumnos de cursos superiores 
con dificultades lectoescritoras 
Significación: 
Valoración del grado de desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas al inicio del aprendizaje sistemático de 
la lectoescritura 
Material: Manual, hojas de respuesta, libro de dibujos 
Procedencia: Madrid, España 
Adaptación: Ps. Noemi Panca en el año 2000 
Fuente: (Gómez et al., 1995, p. 5) 
 
 Subtest y normas de puntuación. 
 
El THM está compuesto por siete subtest (Tabla 4).  
Tabla 4 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THM): Subpruebas y puntuación 
Nº Subpruebas Ítems 
Fórmula para obtener la puntuación 
Nº aciertos / Nº Ítems 
1 Segmentación silábica 20 Total aciertos / 20 
2 Supresión silábica 12 Total aciertos / 12 
3 Detección de rimas 12 Total aciertos / 12 
4 Adición silábica 10 Total aciertos / 10 
5 Aislar fonemas 08 Total aciertos / 08 
6 Unir fonemas 20 Total aciertos / 20 
7 Contar fonemas 20 Total aciertos / 20 
Total Prueba Σ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 






Las puntuaciones oscilan entre el 0 y el 1. La máxima puntuación de la 
prueba es 7 y la mínima 0. Cada ítem resuelto correctamente en cada una de las 
siete subpruebas se valora con un punto. La puntuación que el alumno alcanza se 
obtiene hallando el cociente entre el numero de aciertos y el número total de ítems 
de cada subprueba. La puntuación total del THM se halla sumando cada uno de los 
siete cocientes. 
 
 Valoración de los resultados.  
 
El THM rastrea varios niveles de conciencia fonológica (capacidad para 
segmentar las producciones orales en las unidades que las componen).  
 
Para la categorización de los niveles de logro obtenido en el THM, se adecuó 
la escala de calificación reglamentada por el MINEDU a través del Currículo Nacional 
de la Educación Básica: En inicio, En proceso, Logro esperado y Logro destacado 
(MINEDU, 2016, pp. 101, 105). En función del resultado total obtenido en el THM, las 
puntuaciones se agrupan en cuatro categorías (Tabla 5). 
 
Tabla 5 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THM): Puntuación y nivel de logro 
Puntuación Nivel de logro* Descripción 
De 0.00 a 1.75 En inicio 
Cuando el estudiante desarrolla habilidades fonológicas básicas que 
facilitan el acceso a la lectoescritura. Los aciertos se localizan en los sub 
test 1 (segmentación silábica) y 3 (detección de rimas), aunque en la 
mayoría de los casos no de forma absoluta.  
De 1.75 a 3.50 En proceso 
Cuando el estudiante es capaz de desenvolverse con éxito en los sub test 1 
(segmentación silábica) y 3 (detección de rimas), pero con dificultades 
manifiestas para operar con eslabones silábicos, así como para identificar 
palabras con premisas fonéticas determinadas. 
De 3.50 a 5.25 Logro esperado 
Cuando el estudiante evidencia competencia para manipular segmentos 
silábicos en operaciones de adición y supresión (sub test 2 y 4), así como 
aptitud para discriminar palabras en función de sus sonidos iníciales y 
finales (sub test 5). Fracasan, sin embargo con respecto a las exigencias 
que plantean las sub test 6 (unión de fonemas) y 7 (conteo de fonemas). 
De 5.25 a 7.00 Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia un comportamiento fonológico brillante en 
todas las partes de la prueba (capacidad para manejar fonemas subtests 6 
(unión de fonemas) y 7 (conteo de fonemas). 







Ficha Técnica 2: Prueba de Lectura - Nivel 1 
Nombre: Prueba de Lectura - Nivel 1 
Autora: María Victoria de la Cruz  
Año: 2002 
Administración: Individual o colectiva 
Duración: Aproximadamente 30´ minutos 
Aplicación: 
Nivel 1: 5-6 años 
Cursos preescolar 
Primer Grado de Educación Primaria 
Significación: 
Evaluación de los conocimientos y la aptitud para la 
lectura 
Material: 
Manual, cuadernillo de la prueba Nivel 1, plantilla Nivel 1, 
hoja colectiva de perfil, material auxiliar (reloj), lapiceros 
Procedencia: Madrid: TEA Ediciones S.A. 
Adaptación: Lic. Zoila Lara (2003) y Lic. Margarita Delgado (2011) 
Fuente: (De la Cruz, 2002, p. 4) 
 
 La prueba de lectura - Nivel 1, comprende tres partes (Tabla 6).  
 
Tabla 6 
Prueba de Lectura - Nivel 1: Subpruebas y puntuación 







Vocabulario de dibujos, en la que el niño tiene 
que identificar un dibujo con la palabra que le 
dice en voz alta el examinador. 
1-20 20 puntos 
Prueba 2 
Vocabulario escrito, en la que el niño tiene que 
identificar las letras o palabras que lee el 
examinador. 





Los niños tienen que identificar el dibujo que 
corresponde a una palabra o frase que se le 
presenta escrita 
1-20 20 puntos 
Prueba 2 
Los niños tienen que localizar entre varias 
letras o palabras una que sea igual a la 
primera del grupo. 






Exige del sujeto la identificación de letras o 
palabras iguales a una que se presenta al 
principio, entre grupos de letras o palabras 
escritas con caracteres de distinto tipo. 
1-15 15 puntos 
Puntuación total máxima 115 ítems 115 puntos 






 Normas de corrección y puntuación. 
 
La corrección de las pruebas puede realizarse utilizando las plantillas de 
corrección, a partir de un ejemplar correctamente contestado o con las instrucciones 
de aplicación. Los resultados se presentan por cada parte de las pruebas, que 
permita comparaciones entre los tipos de estímulos y la detección de problemas. Las 
puntuaciones obtenidas se anotan en la casilla correspondiente Puntuación directa 
(PD) y Puntuación centil (PC). La puntuación directa (PD) es el número total de 
aciertos. La puntuación para determinar el nivel del sujeto, es la puntuación total. A 




















Tabla 7  
Prueba de Lectura - Nivel 1: Baremo de la prueba  
Puntuación Centil 
(PC) 









99 46-50 40-50 15 97-115 
97 45 39 --- 92 
96 --- 38 --- 91 
95 44 37 --- 89 
90 43 36 14 87 
89 --- 35 --- 86 
85 42 34 13 84 
80 41 33 --- 82 
77 --- 32 12 81 
75 40 31 --- 79 
     
70 39 29 11 77 
65 38 28 --- 76 
60 37 27 10 74 
55 35 26 --- 72 
50 34 25 9 67 
45 33 24 --- 64 
40 31 22 8 62 
35 29 21 --- 57 
30 28 19 7 55 
     
25 25 16 --- 52 
23 23 14 6 49 
20 22 13 --- 47 
15 19 10 5 42 
11 17 8 4 38 
10 16 7 3 37 
5 10 5 2 27 
4 8-9 4 1 26 
1 0-6 0-1 0 0-22 
N 357 355 354 356 
Media 32,27 23,29 8,48 64,82 
Desviación típica 10,09 9,61 3,76 18,83 






Para la categorización de los niveles de logros obtenidos en la Prueba de 
Lectura - Nivel 1, se adecuó la forma de reportar los resultados por el MINEDU en la 
Evaluación Censal de Estudiantes-ECE 2016: En inicio, En proceso y Satisfactorio 
(MINEDU, 2017b, p. 3). En función del resultado total obtenido en la Prueba de 




Prueba de Lectura - Nivel 1: Puntuación centil y Nivel de logro 
Puntuación centil Nivel de logro* Descripción 
01 – 25 En inicio 
Cuando el estudiante ha desarrollado habilidades que logran ubicarlo 
en el inicio de lectura 
30 – 70 En proceso 
Cuando el estudiante ha desarrollado habilidades que logran ubicarlo 
en proceso de lectura 
75 – 99 Satisfactorio 
Cuando el estudiante ha desarrollado habilidades que logran ubicarlo 
en el nivel satisfactorio en comprensión y discriminación lectora 
Fuente: (De la Cruz, 2002, p. 18; *MINEDU, 2017b, p. 3) 
 
 
 Utilización de los resultados.  
 
La prueba constituye un buen instrumento para una evaluación objetiva de 
los progresos del sujeto. Con su aplicación se puede clasificar a los alumnos de una 
clase y aplicar a cada grupo las medidas más adecuadas para su progreso. El 
aprendizaje de la lectura tiene como requisito previo la comprensión de conceptos. 
Esta prueba constituye un instrumento útil para apreciar este aspecto y resulta 
particularmente adecuado para identificar a los sujetos cuya realización en lectura es 
superior en todos los aspectos. Estos sujetos son los más difíciles de localizar con 
las técnicas usuales, ya que generalmente no resulta fácil distinguir, en el ámbito de 
la clase, una lectura correcta con buena comprensión, de una lectura mecánica en la 
que muchas palabras carecen de significado para el sujeto. Finalmente las pruebas 
de este tipo sirven, a veces, para descubrir problemas o deficiencias no conocidas. 
No es infrecuente el caso de niños con deficiencias visuales o auditivas no 






2.7.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 Test de Habilidades Metalingüísticas (THM). 
 
Sus autores utilizaron una muestra compuesta por 306 alumnos del primer 
ciclo de Educación primaria en Madrid, España; cuyas edades fluctuaban entre 68 
(05 años y 06 meses) y 82 meses (06 años y 08 meses), 149 niños y 157 niñas.  
 
 Confiabilidad.  
 
Para calcular la fiabilidad de la prueba, los autores utilizaron el llamado 
coeficiente de fiabilidad, el cual puede adoptar valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca 
este el valor obtenido de 1, tanto más fiable resultara el instrumento de medida. Para 
el cálculo utilizaron el método de las dos mitades de Spearman-Brown, que consiste 
en dividir el test en dos mitades paralelas y hallar la correlación entre las mismas, 
demostrando una confiabilidad de 0.95 y un error típico de 0.16, valores suficientes 




En cuanto a la validez de la prueba, los autores hallaron la correlación entre 
las puntuaciones obtenidas en el THM y dos criterios externos: Puntaje global 
alcanzado en la Exploración de las Dificultades Individuales de Lectura (EDIL), y la 
calificación global otorgada por el profesor en lectura, los coeficientes de validez 
(Rxy) fueron de 0.885 y 0.869 respectivamente. La ecuación utilizada ha sido la de 
Pearson, obteniendo un resultado de intercorrelación entre las subpruebas del THM 








 Prueba de Lectura - Nivel 1. 
 
Su autora utilizo una muestra compuesta por 300 alumnos, varones y 
mujeres, con edades comprendidas entre cuatro a siete años, pertenecientes al 
primer grado de Educación Primaria (De la Cruz, 2002, p. 5).  
 
 Confiabilidad.  
 
Para calcular la fiabilidad se utilizó el procedimiento de las “dos mitades”. El 
resultado se corrigió con la fórmula de Spearman-Brown. Los índices obtenidos en 
muestras de niños pertenecientes a la clase 1º de EGB fueron: Primera parte (0,73), 




Para determinar la validez de las Pruebas de lectura - Nivel 1, se emplean: 
análisis factorial, correlación con otras pruebas, etc. Se han calculado correlaciones 
con pruebas que ayudan a apreciar su validez, pues miden factores que tienen 
influencia en el aprendizaje de la lectura Aptitudes cognoscitivas-PI (0,41), 
Percepciones de diferencias-caras (0,49), Fig. Rey-copia (0,49), Fig. Rey-Memoria 
(0,29) y Memoria elemental (0,53). 
 












2.7.5. Adaptaciones de los instrumentos. 
 
 Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) adaptada en Perú.  
 
El presente estudio utilizó como instrumento para medir el nivel de la 
conciencia fonológica, la adaptación hecha por Noemí Panca en el año 2000.  
 
 Confiabilidad de la prueba adaptada. 
 
La confiabilidad de la prueba adaptada se estimó mediante la técnica de dos 
mitades usando la fórmula de Kuder-Richardson (KR 20), obteniéndose el puntaje de 
0.81 y con la técnica de consistencia interna utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo 
el puntaje de 0.81 (Correa, 2007, p. 52).  
 
 Validez de la prueba adaptada.  
 
Se estimó la validez de contenido de esta adaptación mediante el criterio de 
jueces y la validez de construcción por el método de análisis factorial exploratorio 
siendo la variante explicada 47.69. Asimismo la medida de adecuación de muestreo 
de Kayser-Myer-Olking (KMO) es de 0.83. (p. 52).  
 
El THM ha sido utilizado con éxito en diferentes investigaciones: Correa 
(2007); De la Cruz (2010); Dávila (2012); Aguilar et al. (2012); Paredes y Sánchez 
(2015); Dioses et al. (2002); Caycho (2011); Negro y Traverso (2011); Balarezo 











 Prueba de Lectura - Nivel 1, adaptada en Perú. 
 
El presente estudio utilizó como instrumento para medir el nivel de la lectura 
inicial, la adaptación hecha por Lara (2003) y Delgado (2012).  
 
 Confiabilidad de la prueba adaptada.  
 
La confiabilidad de la prueba adaptada se realizó a través de la técnica de 
consistencia interna utilizando Alfa de Cronbach. El puntaje obtenido en el estímulo 
auditivo fue de 0,825, en comprensión visual 0,908 y en discriminación visual 0,951. 
El total fue de 0,949, que indican alta confiabilidad (Delgado, 2012, pp. 55-56).  
 
 Validez de la prueba adaptada.  
 
Esta dada por la aplicación de la prueba adaptada por Lara (2008) en 100 
alumnos de ambos sexos de 6 años de edad del primer grado de primaria, 
pertenecientes a instituciones educativas de zonas urbano marginales del Callao. Se 
obtuvieron resultados significativos, luego de la recolección de los datos transversal y 
de una interpretación bidireccional y bivariada (56).  
 
 Baremo de la prueba adaptada. 
 
Elaborado por Delgado (2011), en estudiantes escolares de 6 años, 42 niños 
de ambos sexos (22 varones y 20 mujeres) de la institución educativa N° 3 del distrito 





























La Prueba de Lectura - Nivel 1, ha sido utilizado con éxito en diferentes 










Tabla 9  
Prueba de Lectura - Nivel 1: Baremo de la prueba adaptada  
Puntuación Centil 
(PC) 









99 45 44 15 101 
97 44.71 43.71 15 100.13 
96 44.28 43.28 15 98.84 
95 43.85 41.95 15 97.4 
90 42.7 35 14.7 91.1 
89 42.27 35 14.27 89.81 
85 42 34 14 88 
80 42 34 14 87.4 
77 42 34 14 86.11 
75 41.25 33.25 14 85.25 
     
70 41 32 13.1 84.1 
65 40.95 31.95 12.95 84 
60 40 30 12 83 
55 39 29.65 12 81.65 
50 37.5 28.5 12 79 
45 37 28 11 74.7 
40 37 28 10.2 73 
35 37 25.05 8.1 69.1 
30 36 23.5 7 66.2 
     
25 35 17.75 7 61.25 
23 35 16.89 6.78 55.67 
20 35 15.2 4.6 52.6 
15 32.45 10 3.45 49.45 
11 29.38 9 2 46.73 
10 26.8 9 2 46.3 
5 21.3 6.3 1 39.15 
4 20.16 5.72 1 34.8 
1 18 5 1 24 






2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos en los “test”, se transfieren a una hoja de cálculo 
Microsoft Excel 2013, elaborada con las variables correspondientes, luego se efectúo 
la limpieza de errores y codificación de datos. Para el analisis estadistico se utiliza el 
Software IBM SPSS Statistics 24.0. 
 
2.8.1. Análisis estadístico descriptivo.  
 
Se realizó utilizando tablas de distribución de frecuencias, medidas de 
tendencias central (media), medidas de variabilidad (desviación estándar) y figuras.  
 
2.8.2. Análisis estadístico inferencial.  
 
La distribución muestral se determinó utilizando la prueba de Kolmogorov-
Smirnov; y el procedimiento estadistico para la prueba de hipotesis se basa en el 
coeficiente de correlación de Spearman.  
 
2.9. Aspectos éticos 
 
Todos los procedimientos del presente estudio tratan de preservar la 
integridad y los derechos fundamentales de los alumnos sujetos a investigación y a la 
protección de su identidad. Se garantiza la confiabilidad de los datos obtenidos y no 
















































A continuación se presentan, los resultados obtenidos en la presente 
investigación:  
 
3.1. Análisis estadístico descriptivo 
 




En la Tabla 10, se observa que en total para la variable conciencia 
fonológica: el 49% de alumnos se ubican en el nivel logro esperado, 42% en el nivel 
logro destacado y 9,0% en el nivel en proceso; el 57% del total de alumnas se ubican 
en el nivel logro destacado, 34% en el nivel logro esperado y 9,0% en el nivel en 
proceso. Las alumnas logran el mayor porcentaje en logro destacado y los alumnos 





Conciencia Fonológica: Nivel de logro total por Institución Educativa, 
según sexo, en número y porcentaje, Lima Metropolitana, 2016 
Sexo 
Nivel de logro / 
I.E.P. 
Benjamín Barton Jack Goldfarb David Wilkerson Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Masculino 
En inicio -- -- -- -- -- -- -- -- 
En proceso 03 16,0 -- -- -- -- 03 09,0 
Logro esperado 12 67,0 01 14,0 03 27,0 16 49,0 
Logro destacado 03 17,0 06 86,0 05 63,0 14 42,0 
Sub total 18 100,0 07 100,0 08 100,0 33 43,0 
Femenino 
En inicio -- -- -- -- -- --   
En proceso 03 20,0 01 06,0 -- -- 04 09,0 
Logro esperado 05 33,0 05 31,0 05 38,0 15 34,0 
Logro destacado 07 47,0 10 63,0 08 62,0 25 57,0 
Sub total 15 100,0 16 100,0 13 100,0 44 57,0 






















En la Figura 1, se observa que por Institución Educativa para la variable 
conciencia fonológica, según sexo: el 67,0% de alumnos de la I.E.P. Benjamín 
Barton se ubican en el nivel logro esperado; el 86,0% y 63,0% de la I.E.P. Jack 
Golkfarb y David Wilkerson se ubican en el nivel Logro destacado respectivamente; 
el 47%, 63% y 62% de alumnas de las I.E.P. Benjamín Barton, Jack Golkfarb y David 
Wilkerson se ubican en el nivel logro destacado respectivamente. 
 
 
FIGURA 1  
Conciencia Fonológica: Nivel máximo de logro total por Institución 
Educativa, según sexo, en porcentaje, Lima Metropolitana, 2016 
 









Conciencia Fonológica: Alumnos que logran el máximo de aciertos por ítems de subpruebas, en número y 





















Ítems f % 
 
Ítems F % 
 
Ítems f % 
 
Ítems F % 
 
Ítems f % 
 
Ítems f % 
 
Ítems f % 
15 1 1,3 
 
0 3 3,9 
 
2 2 2,6 
 
3 1 1,3 
 
2 1 1,3 
 
0 2 2,6 
 
0 1 1,3 
16 2 2,6 
 
2 1 1,3 
 
3 3 3,9 
 
4 1 1,3 
 
3 12 15,6 
 
2 2 2,6 
 
4 1 1,3 
17 5 6,5 
 
3 1 1,3 
 
4 1 1,3 
 
5 3 3,9 
 
4 7 9,1 
 
3 1 1,3 
 
7 2 2,6 
18 4 5,2 
 
5 9 11,7 
 
5 2 2,6 
 
6 3 3,9 
 
5 18 23,4 
 
4 2 2,6 
 
9 4 5,2 
19 14 18,2 
 
6 5 6,5 
 
6 4 5,2 
 
7 12 15,6 
 
6 14 18,2 
 
5 3 3,9 
 
10 6 7,8 
20 51 66,2 
 
7 2 2,6 
 
7 11 14,3 
 
8 11 14,3 
 
7 13 16,9 
 
6 7 9,1 
 
11 3 3,9 
Total 77 100,0 
 
8 2 2,6 
 
8 8 10,4 
 
9 21 27,3 
 
8 12 15,6 
 
7 5 6,5 
 
12 4 5,2 
    
9 6 7,8 
 
9 9 11,7 
 
10 25 32,5 
 
Total 77 100,0 
 
8 8 10,4 
 
13 4 5,2 
    
10 7 9,1 
 
10 14 18,2 
 
Total 77 100,0 
     
9 9 11,7 
 
14 4 5,2 
    
11 17 22,1 
 
12 23 29,9 
         
10 12 15,6 
 
15 7 9,1 
    
12 24 31,2 
 
Total 77 100,0 
         
11 6 7,8 
 
16 5 6,5 
    
Total 77 100,0 
             
12 5 6,5 
 
17 6 7,8 
                    
13 9 11,7 
 
18 11 14,3 
                    
14 3 3,9 
 
19 10 13,0 
                    
15 2 2,6 
 
20 9 11,7 
                    
16 1 1,3 
 
Total 77 100,0 
                    
Total 77 100,0 
     
En la Tabla 11, se observa que en segmentación silábica el 66,2% de alumnos logran el máximo de aciertos; 
en supresión silábica 31,2%; en detección de rimas 29,9%; en adición silábica 32,5%; en aislar fonemas 15,6%; en unir 






































 FIGURA 2 
Conciencia fonológica: Alumnos que logran el máximo de aciertos 







En la Figura 2, se observa que para la variable conciencia fonológica el logro 
máximo de aciertos alcanzados por los alumnos fue en el desarrollo de las pruebas 
del nivel silábico (segmentación, supresión y adición silábica). Continua el nivel de 
unidades intrasilábicas (detección de rimas). Y la mayor dificultad se observa en el 
desarrollo de las pruebas de nivel fonémico (aislar, unir y contar fonemas) que 








En la Tabla 12, se observa que el nivel de logro total para la variable 
aprendizaje de lectura inicial: 49% de alumnos se ubican en el nivel satisfactorio, 
42% en el nivel en proceso y 9,0% en el nivel en inicio; el 50% de alumnas se ubican 




Aprendizaje de la Lectura Inicial: Nivel de logro por Institución Educativa, 
según sexo, en número y porcentaje, Lima Metropolitana, 2016 
Sexo 
Nivel de logro / 
I.E.P. 
Benjamín Barton Jack Goldfarb David Wilkerson Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Masculino 
En inicio 03 17,0 -- -- -- -- 03 09,0 
En proceso 08 44,0 04 57,0 02 25,0 14 42,0 
Satisfactorio 07 39,0 03 43,0 06 75,0 16 49,0 
Sub total 18 100,0 07 100,0 08 100,0 33 43,0 
Femenino 
En inicio 01 07,0 00 -- 00 -- 01 02,0 
En proceso 11 73,0 07 44,0 03 23,0 21 48,0 
Satisfactorio 03 20,0 09 56,0 10 77,0 22 50,0 
Sub total 15 100,0 16 100,0 13 100,0 44 57,0 





















En la Figura 3, se observa que en total el nivel máximo de logro en la 
variable aprendizaje de lectura inicial por Institución Educativa, según sexo, el 44,0% 
de alumnos de la I.E.P. Benjamín Barton se ubican en el nivel en proceso, 57,0% de 
la I.E.P. Jack Golkfarb se ubica en el nivel en proceso y 75,0% de la I.E.P. David 
Wilkerson alcanzan el nivel Satisfactorio; el 73,0% de alumnas de la I.E.P. Benjamín 
Barton se ubican en el nivel en proceso, el  56,0% y 77,0% de las I.E.P. Jack 










FIGURA 3  
Aprendizaje de la Lectura Inicial: Nivel de logro por Institución 
Educativa, según sexo, en porcentaje, Lima Metropolitana, 2016 
 
I.E.P. 







Aprendizaje de la Lectura Inicial:  Alumnos que logran el máximo de 
aciertos por ítems de subpruebas, en número y porcentaje, Lima 
Metropolitana, 2016 
Comprensión Auditiva 
I Parte  
Comprensión Visual  
II Parte  
Discriminación Visual  
III Parte 
Ítems f % 
 
Ítems f % 
 
Ítems f % 
17 1 1,3 
 
16 1 1,3 
 
5 5 6,5 
21 1 1,3 
 
19 2 2,6 
 
6 6 7,8 
22 1 1,3 
 
21 1 1,3 
 
7 8 10,4 
23 1 1,3 
 
22 4 5,2 
 
8 8 10,4 
24 1 1,3 
 
23 5 6,5 
 
9 16 20,8 
27 1 1,3 
 
24 5 6,5 
 
10 7 9,1 
28 6 7,8 
 
25 2 2,6 
 
11 9 11,7 
29 1 1,3 
 
26 3 3,9 
 
12 10 13,0 
30 2 2,6 
 
27 1 1,3 
 
13 3 3,9 
32 5 6,5 
 
28 4 5,2 
 
14 4 5,2 
33 6 7,8 
 
29 3 3,9 
 
15 1 1,3 
34 3 3,9 
 
30 1 1,3 
 
Total 77 100,0 
35 7 9,1 
 
31 7 9,1 
    
36 8 10,4 
 
32 3 3,9 
    
37 6 7,8 
 
33 6 7,8 
    
38 5 6,5 
 
34 2 2,6 
    
39 7 9,1 
 
35 6 7,8 
    
40 7 9,1 
 
36 5 6,5 
    
41 3 3,9 
 
37 3 3,9 
    
42 3 3,9 
 
38 3 3,9 
    
43 1 1,3 
 
39 1 1,3 
    
44 1 1,3 
 
40 1 1,3 
    
Total 77 100,0 
 
41 1 1,3 
    
    
42 4 5,2 
    
    
43 2 2,6 
    
    
44 1 1,3 
    
    
Total 77 100,0 
    
 
En la Tabla 13, se observa que para las sub variables comprensión auditiva y 
comprensión visual, los alumnos no logran el máximo de aciertos. En discriminación 
visual, solo 01 alumno logra el máximo de aciertos. Esto significa que los alumnos 





























En la Figura 4, se observa que para la variable aprendizaje de la lectura 
inicial el logro máximo de aciertos alcanzados por los alumnos fue en el desarrollo de 
la subprueba comprensión auditiva, el 10,4% de alumnos logran acertar 36 ítems. En 
Comprensión visual 9.1% de alumnos logran acertar 31 ítems. En discriminación 
visual solo un alumno (1,3%) logra acertar la totalidad de los ítems. Es decir los 
alumnos no muestran destrezas en el desarrollo total de las subpruebas comprensión 
auditiva, comprensión visual y discriminación visual de la Prueba de Lectura - Nivel 1.  
 
 
FIGURA 4  
Aprendizaje de la Lectura Inicial: Alumnos que logran el máximo de aciertos 






3.2. Análisis estadístico inferencial  
 
3.2.1. Prueba de normalidad: para la variable conciencia fonológica. 
 
 Se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov con 





En la Tabla 14, se observa que la variable conciencia fonológica con un nivel 
de significación de 0,007 (<0.05) la distribución poblacional es diferente a una 
distribución normal, y es estadísticamente significativo. Se observa que en la 
subvariable unir fonemas con un nivel de significación de 0,080 (>0.05) la distribución 
no es diferente a una distribución normal. En las demás subvariables: aislar fonemas 
con un nivel de significación de 0,01 (<0,05); segmentación silábica, supresión 
silábica, detección de rimas, adición silábica y contar fonemas con un nivel de 
significación de 0,000 (<0.05), la distribución es diferente a la distribución normal y 
son estadísticamente significativos (García, González y Jornet, s.f., p. 5).  
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Para la variable Conciencia Fonológica 
Variable conciencia 
fonológica 








Absoluta Positivo Negativo 
Segmentación Silábica ,9675 ,05722 ,377 ,285 -,377 ,377 ,000c 
Supresión Silábica ,7682 ,27260 ,244 ,198 -,244 ,244 ,000c 
Detección de Rimas ,7451 ,22830 ,167 ,132 -,167 ,167 ,000c 
Adición Silábica ,8455 ,16104 ,230 ,169 -,230 ,230 ,000c 
Aislar Fonemas ,6960 ,20946 ,135 ,117 -,135 ,135 ,001c 
Unir Fonemas ,4565 ,17251 ,095 ,063 -,095 ,095 ,080c 
Contar Fonemas ,7519 ,21344 ,146 ,123 -,146 ,146 ,000c 
Puntuación Global 5,2306 ,93523 ,122 ,065 -,122 ,122 ,007c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 








En la Tabla 15 se observa que la asimetría para la variable conciencia 
fonológica, en todos los casos tienen un valor negativo, es decir la curva de 
distribución no es simétrica (asimetría negativa), significa que los valores tienden a 
agruparse hacia la derecha de la curva (por encima de la media) (Hume, 2011; 
Taylor, 2007a; Salkind, 2006; y Burkhart, 2003, citado por Hernandez et al., 2014, p. 
290). 
 
La curtosis para la variable conciencia fonológica, en todos los casos tiene 
un valor positivo o negativo, es decir que la altura de la curva no es una distribución 
normal. Para las subvariables segmentación silábica, adición silábica, supresión 
silábica, unir fonemas y contar fonemas presentan valores positivos, es decir en la 
curva la distribución o el polígono es más “picudo” o elevado; las subvariables 
detección de rimas y aislar fonemas, tienen valores negativos, indica que la curva es 







Asimetría y curtosis: Para la variable Conciencia Fonológica 
Subvariables  Asimetría  
Error estándar de 
asimetría 
Curtosis 
Error estándar de 
curtosis 
Segmentación Silábica -1,974 ,274 3,400 ,541 
Supresión Silábica -1,230 ,274 ,704 ,541 
Detección de Rimas -,689 ,274 -,126 ,541 
Adición Silábica -1,168 ,274 1,141 ,541 
Aislar Fonemas -,154 ,274 -,996 ,541 
Unir Fonemas -,484 ,274 ,118 ,541 
Contar Fonemas -,995 ,274 ,892 ,541 

























 En la Figura 5, a nivel visual, se observa una representación gráfica 
(histograma) de la distribución de frecuencia de datos para la variable conciencia 
fonológica. Una distribución asimétrica negativa -0,839 (<0) sesgada hacia la 
derecha, una curtosis positiva 3,53 (>0). En la figura la altura de la curva es más 

















3.2.2. Prueba de normalidad: para la variable aprendizaje de la lectura inicial. 
 
Se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov con 




En la Tabla 16, se observa que la variable aprendizaje de la lectura inicial 
con un nivel de significación de 0,000 (<0.05) la distribución poblacional es diferente 
a la distribución normal, y es estadísticamente significativo. En el componente 
comprensión auditiva con un nivel de significación de 0,12 (>0,05) la distribución no 
es diferente a la distribución normal. Comprensión Visual muestra un nivel de 
significación de 0,001 (<0.05) la distribución poblacional es diferente a la distribución 
normal y estadísticamente significativo. En el caso de la discriminación visual 0,12 
(>0,05) la distribución no es diferente a la distribución normal (García, González y 







Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Para la variable Aprendizaje de la Lectura 
Inicial 
Variable lectura inicial 








Absoluta Positivo Negativo 
Comprensión Auditiva 55,32 18,517 ,116 ,070 -,116 ,116 ,012c 
Comprensión Visual 71,90 21,751 ,141 ,126 -,141 ,141 ,001c 
Discriminación Visual 53,34 22,274 ,123 ,118 -,123 ,123 ,005c 
Puntuación Centil Global 66,16 22,039 ,149 ,070 -,149 ,149 ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 















En la Tabla 17, se observa que la asimetría para la variable aprendizaje de la 
lectura inicial, en todos los casos tienen un valor negativo, es decir la curva de 
distribución no es simétrica (asimetría negativa), “significa que los valores tienden a 
agruparse hacia la derecha de la curva (por encima de la media)” (Hume, 2011; 
Taylor, 2007a; Salkind, 2006; y Burkhart, 2003, citado por Hernandez et al., 2014, p. 
290); y que la curtosis para la variable, en todos los casos tiene un valor negativo, es 
decir la que la altura de la curva no es una distribución normal; indica que la curva es 















Asimetría y curtosis: Para las subvariables de la variable 




Error estándar de 
asimetría 
Curtosis 
Error estándar de 
curtosis 
Comprensión Auditiva -,215 ,274 -,450 ,541 
Comprensión Visual -,452 ,274 -1,081 ,541 
Discriminación Visual -,008 ,274 -,985 ,541 



























 En la Figura 6, a nivel visual se observa una representación gráfica 
(histograma) de la distribución de frecuencias de datos para la variable aprendizaje 
de la lectura inicial. Una distribución asimétrica negativa -,356 (<0) sesgada hacia la 
derecha, una curtosis negativa -,765 (<0) con una distribución platicurtica. En la figura 






FIGURA 6  
Aprendizaje de la lectura inicial: Histograma de distribución de 






3.2.3. Prueba de Hipótesis 
 
 Teniendo en cuenta que el puntaje global de la variable conciencia fonológica 
y sus subvariables segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, 
adición silábica y contar fonemas y el puntaje global de la variable aprendizaje de la 
lectura inicial y sus subvariables comprensión visual presentan puntuaciones 
diferentes a la distribución normal; y que la sub variable unir fonemas y las 
subvariables comprensión auditiva y discriminación visual presentan puntuaciones 
que no son diferentes a la distribución normal; concluimos que para probar la 
hipótesis se debe utilizar el tipo de análisis estadístico no paramétrico.  
 
 Formulación de hipótesis estadísticas. 
 
 Ho: No existe correlación entre el nivel de conciencia fonológica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial. 
 
 H1: Existe correlación entre el nivel de conciencia fonológica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial. 
 
 Nivel de significancia. 
 
 α = 5% = 0.05 
 
Cuando uno lee en un reporte de investigación que los resultados fueron 
significativos al nivel de 0.05 (p < 0.05), indica: que existe 5% de posibilidad de error 
al aceptar la hipótesis, correlación o valor obtenido al aplicar una prueba estadística; 
o 5% de riesgo de que se rechace una hipótesis nula cuando era verdadera (Babbie, 







3.2.4. Análisis no paramétrico. 
 
 Coeficiente rho de Spearman (rs). 
 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, 
de tal modo que los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos 
(jerarquías) (Hernandez et al., 2014, p. 322), o cuando no existe distribución normal 
(Maurtua, 2016, p. 78). 
 
El coeficiente rho de Spearman varía de -1,0 (correlación negativa perfecta) 
a +1,0 (correlación positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de 
correlación entre las variables jerarquizadas. Su significancia se interpreta igual que 

















El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 





Rho de Spearman: Baremos de interpretación 
+1.00 Correlación positiva perfecta, “a mayor X, mayor Y”. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
  0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
–0.10 Correlación negativa muy débil. 
–0.25 Correlación negativa débil. 
–0.50 Correlación negativa media. 
–0.75 Correlación negativa considerable. 
–0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
–1.00 Correlación negativa perfecta, “a menor X, mayor Y”. 






 Correlaciones rho de Spearman entre subvariables. 
 
Tabla 19 
Rho de Spearman: Correlaciones entre subvariables de Conciencia Fonológica y 










Segmentación Silábica Coeficiente de correlación 0,07 0,12 -0,06 0,09 
 
Sig. (bilateral) 0,54 0,30 0,61 0,41 
Supresión Silábica Coeficiente de correlación 0,18 0,25* 0,13 0,26* 
 
Sig. (bilateral) 0,12 0,03 0,27 0,02 
Detección de Rimas Coeficiente de correlación 0,30** 0,44** 0,20 0,44** 
 
Sig. (bilateral) 0,01 0,00 0,08 0,00 
Adición Silábica Coeficiente de correlación 0,50** 0,37** 0,16 0,45** 
 
Sig. (bilateral) 0,00 0,00 0,17 0,00 
Aislar Fonemas Coeficiente de correlación 0,49** 0,54** 0,21 0,57** 
 
Sig. (bilateral) 0,00 0,00 0,07 0,00 
Unir Fonemas Coeficiente de correlación 0,48** 0,52** 0,25* 0,58** 
 
Sig. (bilateral) 0,00 0,00 0,03 0,00 
Contar Fonemas Coeficiente de correlación 0,31** 0,57** 0,31** 0,54** 
 
Sig. (bilateral) 0,01 0,00 0,01 0,00 
N 77 77 77 77 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
***. PCT= Puntuación Centil Total 
  
 Interpretación de coeficientes rho de Spearman.  
 
Tabla 20 
Rho de Spearman: Correlación entre subvariables de Conciencia Fonológica y 















No acepta H1 
Existe una relación positiva muy débil entre 
segmentación silábica y comprensión 
auditiva.  







Existe una relación positiva muy débil a 
débil entre supresión silábica y 
comprensión auditiva. 






Existe una relación positiva débil a media 
entre detección de rimas y comprensión 
auditiva. 






Existe una relación positiva media entre 
adición silábica y comprensión auditiva 






Existe una relación positiva débil a media 
entre aislar fonemas y comprensión auditiva 






Existe una relación positiva débil a media 
entre unir fonemas y comprensión auditiva 






Existe una relación positiva débil a media 
entre contar fonemas y comprensión 
auditiva 






En la Tabla 20, se observa que existe: una relación positiva media en la 
subvariable adición silábica rho= 0,50 (p= 0,00); una relación positiva débil a media 
en detección de rimas rho= 0,30 (p= 0,01), aislar fonemas rho= 0,49 (p= 0,00), unir 
fonemas rho= 0,48 (p= 0,00) y contar fonemas rho= 0,31 (p= 0,01); una relación 
positiva muy débil a débil en supresión silábica rho= 0,18 (p= 0,12); y una relación 
positiva muy débil en segmentación silábica rho= 0,07 (p= 0,54) en relación con la 
subvariable comprensión auditiva de la variable aprendizaje de la lectura inicial.  
 
Tabla 21 
Rho de Spearman: Correlación entre subvariables de Conciencia Fonológica y la 
















No acepta H1 
Existe una relación positiva muy débil a débil 
entre segmentación silábica y comprensión 
Visual 






Existe una relación positiva débil entre 
supresión silábica y comprensión Visual 






Existe una relación positiva débil a media 
entre detección de rimas y comprensión 
Visual 






Existe una relación positiva débil a media 
entre adición silábica y comprensión Visual 







Existe una relación positiva media a 
considerable entre aislar fonemas y 
comprensión Visual 







Existe una relación positiva media a 
considerable entre unir fonemas y 
comprensión Visual 







Existe una relación positiva media a 
considerable entre contar fonemas y 
comprensión Visual 
Comprensión Visual 1.00     
 
En la Tabla 21, se observa que existe: una relación positiva media a 
considerable en las subvariables aislar fonemas rho= 0,54 (p= 0,00), unir fonemas 
rho= 0,52 (p= 0,00) y contar fonemas rho= 0,57 (p= 0,00); una relación positiva débil 
a media en las subvariables detección de rimas rho= 0,44 (p= 0,00), adición silábica 
rho= 0,37 (p= 0,00); una relación positiva débil en la subvariable supresión silábica 
rho= 0,25 (p= 0,03); y una relación positiva muy débil a débil en la subvariable 
segmentación silábica rho= 0,12 (p= 0,30) en relación a la subvariable comprensión 








 Rho de Spearman: Correlación entre subvariables de Conciencia Fonológica y la 















No acepta H1 
Existe una relación negativa muy débil entre 
segmentación silábica y discriminación visual 







Existe una relación positiva muy débil a débil 
entre supresión silábica y discriminación 
visual 







Existe una relación positiva muy débil a débil 
entre detección de rimas y discriminación 
visual 







Existe una relación positiva muy débil a débil 
entre adición silábica y discriminación visual 







Existe una relación positiva muy débil a débil 
entre aislar fonemas y discriminación visual 






Existe una relación positiva débil entre unir 
fonemas y discriminación visual 






Existe una relación positiva débil a media 
entre contar fonemas y discriminación visual 
Discriminación visual 1.00     
 
En la Tabla 22, se observa que existe una relación positiva débil a media en 
la subvariable contar fonemas rho= 0,31 (p= 0,01); una relación positiva muy débil a 
débil en la subvariables supresión silábica rho= 0,13 (p= 0,27), detección de rimas 
rho= 0,20 (p= 0,08), adición Silábica rho= 0,16 (p= 0,17), aislar fonemas rho= 0,21 
(p= 0,07); una relación positiva débil en la subvariable unir fonemas rho= 0,25 (p= 
0,03); y una relación positiva muy débil en la subvariable segmentación silábica rho= 
-0,06 (p= 0,61) en relación a la subvariable discriminación visual de la variable 















Rho de Spearman: Correlación entre subvariables de Conciencia Fonológica 















No acepta H1 
Existe una relación positiva muy débil 
entre segmentación silábica y lectura 
inicial, observándose rho= 0,09 y p= 
0,41.  






Existe una relación positiva débil y 
media entre supresión silábica y 
lectura inicial, observándose rho= 
0,26 y p= 0,02. El coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,05. 






Existe una relación positiva débil y 
media entre detección de rimas y 
lectura inicial, observándose rho= 
0,44 y p= 0,00. El coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,01. 






Existe una relación positiva débil y 
media entre adición silábica y lectura 
inicial, observándose rho= 0,45 y p= 
0,00. El coeficiente es significativo en 
el nivel de 0,01. 







Existe una relación positiva media y 
considerable entre aislar fonemas y 
lectura inicial, observándose rho= 
0,57 y p= 0,00. El coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,01. 







Existe una relación positiva media y 
considerable entre unir fonemas y 
lectura inicial, observándose rho= 
0,58 y p= 0,00. El coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,01. 







Existe una relación positiva media y 
considerable entre contar fonemas y 
lectura inicial, observándose rho= 
0,54 y p= 0,00. El coeficiente es 
significativo en el nivel de 0,01. 
 
En la Tabla 23, se observa que existe una relación positiva media a 
considerable en las subvariables de la conciencia fonémica: aislar fonemas rho= 0,57 
(p= 0,00), unir fonemas rho= 0,58 (p= 0,00) y contar fonemas rho= 0,54 (p= 0,00); 
una relación positiva débil a media en las subvariables supresión silábica rho= 0,26 
(p= 0,02), detección de rimas rho= 0,44 (p= 0,00) y adición silábica rho= 0,45 (p= 
0,00); y una relación positiva muy débil en la subvariable segmentación silábica rho= 









 Correlación rho de Spearman entre variables. 
 
Tabla 24 
Rho de Spearman: Correlación entre la variable Conciencia Fonológica y 
Aprendizaje de la Lectura Inicial según sexo 
Rho de Spearman 
Conciencia Fonológica  
(PG) 
Aprendizaje de la Lectura Inicial 
(PC) 
 
Coeficiente de correlación 0,19 0,02 
Sexo Sig. (bilateral) 0,09 0,84 
 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 24 se observa que no existe correlación entre sexo y las variables 
conciencia fonológica rho= 0,19 (p= 0,09) y aprendizaje de la lectura inicial rho= 0,02 
(p= 0,84). Esto significa que el sexo no influye en las habilidades metalingüísticas ni 
en el aprendizaje de la lectura en alumnos del primer año de educación primaria. 
 
 
Tabla 25  
Rho de Spearman: Correlación entre la variable Conciencia Fonológica y la 
variable Aprendizaje de la Lectura Inicial 
Variables Conciencia Fonológica 
Puntuación Global (PG) 
Aprendizaje de la Lectura Inicial (PC) 
Coeficiente de correlación 0,67** 
Sig. (bilateral) 0,00 
N 77 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 En la Tabla 25, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman 
rho: 0,67, es significativa en el nivel 0,01 (p= 0,00).  
 
 Según Baremo de interpretación rho Spearman (Hernández et al., 2014, p. 
305) existe una correlación de positiva media a positiva considerable entre la variable 
conciencia fonológica y la variable aprendizaje de la lectura inicial, es decir a mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica, mayor competencia en el aprendizaje de la 








































Según el análisis estadístico no paramétrico rho: 0,67 significativo en el nivel 
0,01 (p= 0,00) garantiza que existe evidencia estadística de una correlación directa 
positiva media y considerable entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial, es decir a mayor desarrollo de la conciencia 
fonológica, mayor competencia en el aprendizaje de la lectura inicial, resultados que 
concuerdan con los hallados por: De la Cruz (2010), en su investigación muestra 
resultados que existe correlación significativa al nivel de p<0.01 entre conciencia 
fonológica y decodificación lectora y entre lenguaje oral y decodificación lectora; 
Negro y Traverso (2011), en su investigación concluye que la relación entre el nivel 
de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado 
de educación primaria es altamente significativa; Dávila (2012), en su investigación 
demuestra la existencia de una relación positiva considerable de r= 0,627 (p <0,01) 
entre los niveles de conciencia fonológica y los niveles de decodificación lectora; 
Maurtua (2016), en su investigación observa que el coeficiente de correlación de rho 
de Spearman es de 0,762, este valor indica que hay una correlación positiva 
considerable, el valor de significancia bilateral es de 0,000 menor que 0.05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se evidenció que existe una relación 
significativa entre las variables de estudio: conciencia fonológica y el aprendizaje de 
la lectura y Paredes y Sánchez (2015), en su investigación confirman que existe una 
relación significativa entre el lenguaje oral y la conciencia fonológica en preescolares 
de 5 años. Confirman las hipótesis específicas en cuanto a la relación entre la 
conciencia fonológica y los componentes del lenguaje oral (dimensión estructural, 
contenido usado y uso), de igual forma las que corresponden a las diferencias entre 
la conciencia fonológica y los componentes del lenguaje oral. 
 
En el estudio se determina que no existe relación entre sexo y las variables 
conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura inicial, resultado que coincide con 
Correa (2007), que en su investigación no encuentra diferencias según sexo en 






En el estudio se determina que para la variable conciencia fonológica: las 
alumnas logran el mayor porcentaje en logro destacado (57%); y para la variable 
aprendizaje de lectura inicial: las alumnas logran el mayor porcentaje en el nivel 
satisfactorio (50%), datos que coinciden con De la Cruz (2010), que en su 
investigación en lenguaje oral según género encontró que las niñas tienen mejores 
resultados que los niños, aunque esa diferencia no fue significativa; Dioses et al. 
(2002), en su investigación encontró que las niñas rindieron mejor en las habilidades 
para unir y contar fonemas ocurriendo lo mismo en el ámbito general; Aguilar et al. 
(2012) en su investigación muestra resultados, que solo el 48,7 % alcanzan el nivel 
avanzado en el desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica en relación 
a 51,3 % que le falta alcanzar el nivel de desarrollo avanzado y Dávila (2012), en su 
investigación concluye que en los sub test: aislar, contar y unir fonemas, se 
encuentran en un nivel de desarrollo en proceso de logro, presentando deficiencias 
altamente significativas para reconocer sonidos fonémicas, debido a que este nivel 
es el más complejo de la conciencia fonológica y es el menos estimulado. 
 
En el estudio se determina que existe relación entre las subvariables: 
supresión silábica rho= 0,26 (p= 0,02), detección de rimas rho= 0,44 (p= 0,00), 
adición silábica rho= 0,45 (p= 0,00) y la conciencia fonémica: aislar fonemas rho= 
0,57 (p= 0,00), unir fonemas rho= 0,58 (p= 0,00) y contar fonemas rho= 0,54 (p= 
0,00) con la variable aprendizaje de la lectura inicial, resultados que coincide con 
Dávila (2012), en su investigación sostiene que existe relación positiva débil de r= 
0,37 entre el nivel silábico y la decodificación lectora; de r= 0,40 entre el nivel 
intrasilábico y la decodificación lectora y de r= 0,70 entre el nivel fonético y la 
decodificación lectora y Delgado (2012), en su investigación de acuerdo a los 
resultados de la prueba de correlación de Spearman para las variables lenguaje oral 
y lectura inicial, para los subtest sintáctico (r= 0,26) y semántico (r= 0,31) del 
lenguaje oral, con la lectura inicial fueron significativos al p, 05 y al p, 01 
respectivamente, al relacionar las variables lenguaje oral y lectura inicial se obtiene 






En el estudio se determina que existe una relación muy débil entre: 
segmentación silábica rho= 0,07 (p= 0,54) y supresión silábica rho= 0,18 (p= 0,12) 
con la subvariable comprensión auditiva; entre segmentación silábica rho= 0,12 (p= 
0,30) y la comprensión visual; entre la conciencia silábica: segmentación silábica 
rho= -0,06 (p= 0,61), supresión silábica rho= 0,13 (p= 0,27) y adición silábica rho= 
0,16 (p= 0,17) con la discriminación visual y entre segmentación silábica rho= 0,09 
(p= 0,41) y aprendizaje de la lectura inicial. Al respecto Delgado (2012), determina 
que en discriminación auditiva (0,06) y fonológica (0,18) no correlacionaron y la 
discriminación visual (0,12) no correlacionaron con el puntaje total del lenguaje oral 
 
En el estudio se determina que existe relación entre las subvariables: 
detección de rimas rho= 0,30 (p= 0,01), adición silábica rho= 0,50 (p= 0,00) y la 
conciencia fonémica: aislar fonemas rho= 0,49 (p= 0,00), unir fonemas rho= 0,48 (p= 
0,00) y contar fonemas rho= 0,31 (p= 0,01) con la subvariable comprensión auditiva; 
y que a la vez existe relación entre las subvariables: supresión silábica rho= 0,25 (p= 
0,03), detección de rimas rho= 0,44 (p= 0,00), adición silábica rho= 0,37 (p= 0,00), y 
aislar fonemas rho= 0,54 (p= 0,00), unir fonemas rho= 0,52 (p= 0,00) y contar 
fonemas rho= 0,57 (p= 0,00), con la subvariable comprensión visual; asimismo se 
determina que existe relación entre las subvariables: detección de rimas rho= 0,20 
(p= 0,08) y aislar fonemas rho= 0,21 (p= 0,07), unir fonemas rho= 0,25 (p= 0,03) y 
contar fonemas rho= 0,31 (p= 0,01), con la subvariable discriminación visual de la 
variable aprendizaje de la lectura inicial; resultado que coincide con Delgado (2012), 
quien señala que el estímulo auditivo (r= 0,37), comprensión visual (r= 0,27); 
correlacionaron con el puntaje total del lenguaje oral significativamente al p, 01. 
 
 Finalmente podemos afirmar que a mayor desarrollo de la conciencia 
fonológica, mayor habilidad en el aprendizaje de la lectura inicial, coincide con 
Caycho (2011), quien sostiene que la segmentación silábica, identificación de rimas y 
el reconocimiento del primer fonema de las palabras predicen significativamente el 










































Primera: Al analizar la tabla generada por el programa estadístico informático SPSS 
y de acuerdo a la interpretación de rho Spearman determinamos que existe 
una relación (rho= +0,67) que va de positiva media a positiva considerable 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro 
lado se establece una correlación positiva o directa, es decir que a mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica, hay un mayor desarrollo en el 
aprendizaje de la lectura inicial en los alumnos del primer grado de 
educación primaria de las I.E.P. Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack 
Goldfarb de Lima Metropolitana. Al analizar la significación p= 0,00 (< a 
0,01), indica que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.01 (99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de 
error), acepta la hipótesis de la investigación (Hernández et al., 2014, p. 
305, 323; Lizama et al., 2014, p. 19). 
 
Segunda: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= 
+0,09) muy débil o mínimo, entre el nivel de segmentación silábica y el 
aprendizaje de la lectura inicial, estando el coeficiente mucho más cerca de 
0 que a 1. Al analizar la significación p= 0,41 que es > a 0,05, este valor 
contradice nuestra hipótesis alternativa (Ha) y acepta la hipótesis nula (Ho) 
(Hernández et al., 2014, p. 305, 323; Lizama et al., 2014, p. 19); sin 
embargo es posible que estemos ante una observación atípica, y 
estaríamos cometiendo un error estadístico de tipo II (aceptar la Ho cuando 
la cierta es la Ha) y aceptar que no existen diferencias significativas entre 
las variables, que se puede subsanar en estudios posteriores rebajando el 
p-valor o utilizando muestras de tamaño más grande a la obtenida, esto 
reduciría la posibilidad de que el dato obtenido sea casualmente raro 
(Wikipedia, 2017, párr. 2). 
 
Tercera: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= 






silábica y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se establece una 
correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo del nivel de 
Supresión Silábica, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las I.E.P. 
Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima Metropolitana. 
Al analizar la significación p= 0,02 (< a 0,05), indica que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza de que la correlación sea 
verdadera y 5% de probabilidad de error), acepta la hipótesis de la 
investigación (p. 305, 323; p. 19). 
 
Cuarta: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= +0,44) 
que va de positiva débil a positiva media entre el nivel de detección de 
rimas y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se establece una 
correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo del nivel de 
detección de rimas, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las I.E.P. 
Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima Metropolitana. 
Al analizar la significación p= 0,00 (< a 0,01), indica que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea 
verdadera y 1% de probabilidad de error), acepta la hipótesis de la 
investigación (p. 305, 323; p. 19). 
 
Quinta: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= +0,45) 
que va de positiva débil a positiva media entre el nivel de adición silábica y 
el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se establece una 
correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo del nivel de 
adición silábica, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las I.E.P. 
Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima Metropolitana. 






significativo en el nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea 
verdadera y 1% de probabilidad de error), acepta la hipótesis de la 
investigación (p. 305, 323; p. 19). 
 
Sexta: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= 
+0,57**) que va de positiva media a positiva considerable entre el nivel de 
aislar fonemas y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se 
establece una correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo 
del nivel de aislar fonemas, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la 
lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las 
I.E.P. Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima 
Metropolitana. Al analizar la significación p= 0,00 (< a 0,01), indica que el 
coeficiente es significativo en el nivel de 0.01 (99% de confianza de que la 
correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), acepta la 
hipótesis de la investigación (p. 305, 323; p. 19). 
 
Séptima: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= 
+0,58**) que va de positiva media a positiva considerable entre el nivel de 
unir fonemas y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se establece 
una correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo del nivel 
de unir fonemas, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las I.E.P. 
Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima Metropolitana. 
Al analizar la significación p= 0,00 (< a 0,01), indica que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea 
verdadera y 1% de probabilidad de error), acepta la hipótesis de la 








Octava: Al analizar los resultados determinamos que existe una relación (rho= 
+0,54**) que va de positiva media a positiva considerable entre el nivel de 
contar fonemas y el aprendizaje de la lectura inicial. Por otro lado se 
establece una correlación positiva o directa, es decir que a mayor desarrollo 
del nivel de contar fonemas, hay un mayor desarrollo en el aprendizaje de la 
lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria en las 
I.E.P. Benjamín Barton, David Wilkerson y Jack Goldfarb de Lima 
Metropolitana. Al analizar la significación p= 0,00 (< a 0,01), indica que el 
coeficiente es significativo en el nivel de 0.01 (99% de confianza de que la 
correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), acepta la 





























































Primera: Considerando que el éxito del aprendizaje de la lectura se encuentra en el 
desarrollo temprano de la conciencia fonológica, se recomienda a los 
profesores de aula y padres de familia, desarrollar en los niños y niñas 
procesos cognitivos a través del uso de los sentidos (que los niños 
descubran sonidos, sílabas y rimas en las palabras que escuchan), en 
distintos momentos de la etapa pre-escolar y escolar inicial, para generar 
conocimiento, que en el momento necesario el niño usara como 
experiencia previa en el uso del lenguaje y se verá favorecido en un mejor 
desempeño en el aprendizaje de la lectura inicial. 
 
Segunda: Se recomienda el desarrollo de habilidades fonológicas en conciencia 
silábica, léxica y fonémica en la etapa preescolar y escolar inicial de niños 
y niñas para que puedan contar con las condiciones lingüísticas básicas 
para prevenir o identificar en forma temprana trastornos de aprendizaje de 
la lectura. 
 
Tercera: Se recomienda a los padres de familia, respaldar la enseñanza de la 
conciencia fonológica en las instituciones educativas y practicar esas 
habilidades en casa; así mismo indicar que el proceso de lectura involucra 
preparar al niño a través de las canciones, rimas, lectura de cuentos y 
jugando con el niño. 
 
Cuarta:  Se recomienda implementar y usar una biblioteca para posibilitar a los 
niños el contacto directo con textos diversos, completos y auténticos. 
 
Quinta: Se recomienda elaborar un programa de estimulación de la conciencia 







Sexta:  Se recomienda incluir en los programas de capacitación Estrategias 
Metodológicas para estimular el desarrollo de la conciencia fonológica y la 
lectura inicial en niños, dirigido a docentes. 
 
Séptima: Se recomienda organizar talleres de capacitación para estimular el 
desarrollo de la conciencia fonológica a través de la lectura, los sonidos, el 
canto y los juegos, dirigido a padres de familia y comunidad en general. 
 
Octava: Se recomienda determinar los factores de riesgo al desarrollo integral de 
la primera infancia: desnutrición crónica infantil (DCI), anemia, abandono 
familiar, alcoholismo, drogadicción, maltrato familiar, falta de 
oportunidades laborales, acceso a medios de comunicación, deserción 
escolar, etc. que influyen en los problemas que se presentan en el 
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8.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del primer grado de tres centro educativos de Lima Metropolitana, Perú. 2016 
AUTORA: Br. Beatriz Huamani Yalli e-mail: bhyalli@gmail.com cel. 938 252 802  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de conciencia fonológica y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 
de educación primaria en tres centro 




¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de segmentación silábica y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 
de educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de supresión silábica y nivel 
de aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de detección de rimas y nivel 
de aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de adición silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
Objetivo general: 
Determinar qué relación existe 
entre el nivel de conciencia 
fonológica y nivel de aprendizaje de 
la lectura inicial en alumnos del 




Objetivos  específicos: 
Determinar cuál es la relación que 
existe entre el nivel de 
segmentación silábica y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en 




Determinar cuál es la relación que 
existe entre el nivel de supresión 
silábica y nivel de aprendizaje de la 
lectura inicial en alumnos del 




Determinar qué relación existe 
entre el nivel de detección de rimas 
y nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 




Determinar qué relación existe 
entre el nivel de adición silábica y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre el nivel de conciencia 
fonológica y nivel de aprendizaje de la lectura inicial en 







Existe relación significativa entre el nivel de segmentación 
silábica y nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos 






Existe relación significativa entre el nivel de supresión silábica 
y nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del 






Existe relación significativa entre el nivel de detección de 
rimas y nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos 






Existe relación significativa entre el nivel de adición silábica y 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del 
primer grado de educación primaria. 
 
Variable 1: Conciencia Fonológica 



































Nombra cada figura 
partiéndolas en silabas. 
 
 
Nombra cada figura sin decir 
la primera silaba que 
conforma  la palabra 
 
 
Une figura que comiencen 




Escucha dos silabas 
separadas 
Las junta y menciona las 
palabras que forma. 
 
 
Observa una lámina de 
dibujo y deberá señalar la 




Escucha los sonidos de los 
fonemas y los junta para 
formar una palabra. 
 
 
Escucha palabras y 
pronuncia sus fonemas y 
menciona cuantos fonemas 









































































educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de aislar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de unir fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el nivel de contar fonemas y nivel de 
aprendizaje de la lectura inicial en 
alumnos del primer grado de 
educación primaria de tres centro 
educativos de Lima Metropolitana, 
Perú. 2016? 




Determinar qué relación existe 
entre el nivel de aislar fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 




Determinar qué relación existe 
entre el nivel de unir fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 




Determinar qué relación existe 
entre el nivel de contar fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura 
inicial en alumnos del primer grado 





Existe relación significativa entre el nivel de aislar fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del 






Existe relación significativa entre el nivel de unir fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del 






Existe relación significativa entre el nivel de contar fonemas y 
nivel de aprendizaje de la lectura inicial en alumnos del 
primer grado de educación primaria. 
 
Variable 2:  Aprendizaje de la lectura inicial 























visual - 3ª parte 
Vocabulario de dibujos, en la que 
el niño tiene que identificar un 
dibujo con la palabra. 
 
 
Vocabulario escrito en la que el 
niño tiene que identificar  las 
letras o palabras   
 
 




Localizar entre varias letras o 
palabras la que sea igual a la 
primera del grupo. 
 
 
Identificación de letras o palabras 










































Diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
DISEÑO: No experimental. POBLACIÓN: Alumnos matriculados 
en el Primer Grado de educación 
primaria de tres centro educativos 
de Lima Metropolitana. 
 
MUESTRA: La muestra es censal 
donde:  
N (Tamaño de  la población) = 
n (Tamaño de la muestra) = 77 
Variable 1: Conciencia Fonológica  
Instrumentos: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM). 
Autor: Gómez P., Valero I., Buandes R., Pérez A. (1995) 
Ámbito de Aplicación: 1º ciclo Educación Primaria (4-7 años) 
Forma de Administración: Individual 
Se hara uso del Software estadístico SPSS versión 24. 
 
Descriptiva: Utilizando tablas de distribución de frecuencias, medidas de 
tendencia central (media), medidas de variabilidad (desviacion estandar), 
tablas y figuras. 
 
Inferencial: Utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para distribucion 
muestral y el analisis estadistico no paramet5rico de correlación de 
Spearman a efectpos de probar la hipotesis. 
Variable 2:  Aprendizaje de la lectura inicial  
Instrumentos: Prueba de Lectura Nivel 1 
Autor:  María Victoria de la Cruz (1992) 
Ámbito de Aplicación: 1º ciclo Educación Primaria (4-7 años) 








TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 
THM 
Pedro F. Gómez, José Valero, Rosario Buandes, Antonio M. Pérez 
 
Nombre: 
Fecha de Nacimiento   Edad: 
Grado:     Sección:   Turno: 
I.E.: 
Examinador    Fecha de Evaluación 
 
RESUMEN GLOBAL DE PUNTUACIONES 
PUNTUACIONES PRUEBAS P.D. 
1. Segmentación silábica /20 = 
2. Supresión silábica inicial /12 = 
3. Detección de rimas /12 = 
4. Adición silábica /10 = 
5. Aislar fonemas /8 = 
6. Unir fonemas /20 = 
7. Contar fonemas /20 = 
TOTAL PRUEBA Σ 1,2,3,4,5,6,7 = 
 















1               
               
0.80               
               
0.60               
               
0.40               
               
0.20               
               
0               
 




VALORIZACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR/A CON RESPETO A LA MADUREZ DEL ALUMNO/A PARA 
















1. Segmentación Silábica  2. Supresión Silábica 
Demostraciones. mano (2) zapato (3)  Demostraciones: mano, zapato 
1. Cama  11. Pincel   1. Cama  
2. Camisa  12. Sol   2. Gato  
3. Gato  13. Cafetera   3. Camisa  
4. Casa  14. Hoja   4. Casa  
5. Cuchillo  15. Trompeta   5. Cuchillo  
6. Maleta  16. Crayola   6. Maleta  
7. Pan  17. Parajito   7. Hoja  
8. Caracol  18. Ladrillo   8. Crayola  
9. Casco  19. Lámpara   9. Cafetera  
10. Escalera  20. Bruja   10. Ladrillo  
     11. Bruja  
3. Detección de Rimas  12. Lámpara  
Rimas iniciales, Rimas Finales (ver hojas)    
     5. Aislar Fonemas 
4. Adición de Silabas  Fonema Inicial: Dem: /fff/ fuego 
Dem: pa(to), bo(la), te(le) D: (go)ta, (vi)no, (pe)lo  1. /rrr/ raqueta  
1. Su(ma)  1. (ro)sa   2. /sss/ silla  
2. Lu(na)  2. (pi)pa   3. /mmm/ mano  
3. Ma(lo)  3. (ca)rro   Fonema Final: Dem: /z/ lápiz 
4. Po(zo)  4. (mu)la   1. /rrr/ tenedor  
5. Co(la)  5. (pito)   2. /nnn/ botón  
     3. /lll/ caracol  
6. Unir Fonemas  Vocales: Dem: /a - a/ casa 
Demostraciones: /n/ /o/, /m/ /i/, /e/ /n/, /e/ /s/  1. /o – o/ moto  
1. /l/ /a/   11. /m/ /a/ /l/ /o/   2. /e – e/ tele  
2. /s/ /i/   12. /r/ /a/ /t/ /a/     
3. /e/ /l/   13. /c/ /a/ /s/ /a/   7. Contar Fonemas 
4. /y/ /o/   14. /s/ /u/ /m/ /a/   Dem: nnnnooooo, en, sol, es, mar 
5. /a/ /l/ /a/   15. /f/ /e/ /ch/ /a/   1. La  11. Casa  
6. /a/ /ch/ /a/   16. /g/ /o/ /rr/ /o/   2. Echa   12. Luz  
7. /f/ /i/ /n/   17. /n/ /o/ ch/ /e/ /s/   3. Si   13. Suma  
8. /m/ /e/ /s/   18. /g/ /o/ /m/ /a/ /s/   4. Ala   14. Fecha  
9. /g/ /o/ /l/   19. /r/ /a/ /t/ /o/ /n/   5. El   15. Noches  
10. /l/ /u/ /z/   20. /f/ /r/ /a/ /s/ /e/   6. Yo   16. Gorro  
     7. Fin   17. Ganas  
Observaciones  8. Mes   18. Rana  
 
 9. Malo   19. Ratón  
 10. gol   20. frase  
     
     
     













































































































































































































































































































































































Nombres y apellidos __________________________________________________ Edad _______ 
 












































Autora María Victoria de la Cruz López • Copyright © 1979 by TEA EDICIONES S.A. que se reserva todos los 
derechos.  
Prohibida la reproducción total o parcial - Edita TEA EDICIONES S.A. c/ Fray Bernardino Sahagún, 24 - Madrid.  




















































8. 3.  Documentos que acrediten la realización del estudio in situ 
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